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(本稿は, い わ ゆ る岩脇学習権訴訟 に お い て , 富 山地方裁判所 に提出す る意見書 の 一 部 で あ る｡
事 件の 概要 は, 次 の 通 り で あ る. 1988年12月, 岩脇夫妻 は 一 人娘 寛子 (13歳) を失 っ た . 新聞報道 な ど に よ
り, い じめ に よ る自殺 と知 っ た｡ 警察 か ら戻さ れ た ｢ 遺書｣ もそ れ を裏 づ けた . 夫妻 の ｢な ぜ ? ど う し て ?｣
と い う 問い に , 担任 も, 学校も答 え な か っ た｡ 問 い っ づ け よ う と する 夫妻 に, 受験 を目前に して 混乱 を もち こ
み, 迷惑 を か け る な ! と, 被害者 を加害者 に 転換す る圧力が か か り, や が て 沈黙を 強 い られ る こ と に な る｡
しか し, 七回忌 を前 に , 同級生も大学生 とな り , 成人式を迎 え る 頃に な っ て き て お り, 改め て 解か れ な か っ
た疑 問を解 か ずに は い られ な い 親 と し て の 気 も ち を, 情報公開制度 (公文書公開 と個人情報開示) を つ か っ て ,
整 理 しよ う と した ｡ しか し, 結果 は無惨 で あ っ た ｡ 追悼文 は, 死後 3 ヶ 月 で 焼却処分 さ れ て い た と い う｡ 二 度
と こ の よ う な 悲 し い こ とが 起 こ ら な い よ う に す る た め の 努力 の 跡 は , 見え て こ なか っ た｡
い ま だ に , い じ め に よ る自殺 が全国各地 で 起 こ っ て い る な か で , わ が 子が どう し て 死 ぬ こ とに な っ た の か,
ま た , そ れ を 回避す る た め に 何 が必要 で あ っ た の か , そ れ を 引き 出さ ずに は, 死ん だ子 どもに た い す る ｢親 の
最後の 義務｣ は完遂 さ れ な い と い う思 い か ら, 訴訟 の 提起 は必然 と な っ た .
学 習の 主体 は, 子 ど もで あ る こ と, そ の 子 ども (と親) は, 学 校に 支配 され る存在 で はな い こ と, 子 ど もは
い じめ に よ っ て 学習権 が奪 わ れ な い 環 境を教員や親 た ち が保障す る こ とを 要求 で き る こ と , 学校で 子 ど も が ど
う い う 状況 に おか れ て い る か に つ い て , 親 は情報 を提供 さ れ る 位置に あ る こ と, ま た , 本件の よう な不幸 な事
態に 立 ち至 っ た と き に は, 事態 の 解明の た め に , 学校 に よ る調査 が必要 で あり , そ の 調 査結果が親 に 提供 さ れ
る の は , 当然 で あ る こ と な ど を, 争点 と す るが , こ こ で は学校 の 調査 ･ 報告義務 の 論拠づ けを 主 と し て 扱 う｡
しか し, 事故 と そ の 後 の 経過 が 示す, こ の 間題 の 本質を棚上げにす る こ と はで き な い の で , バ ッ ク グ ラ ウ ン ド
に 触れ る重要性 を避 け る こ と は で きな い ｡(1)) (以 上 当紀要の た め の 加筆｡ 一 部 : 末尾｡)
は じめ に
ど もの 権利委員会) の 審査結果 は, 当 然 の こ と な
が ら, 厳 し い も の が あ る｡ (2)
子 ど も の 権利条約 の 日 本 に お け る 実施状況 に つ 主 た る 懸念事項 と し て , 次 の 諸点 が 挙げ られ て
い て , 同条 約 に 基 づ く 日 本政府 の 第 1 回報告 が な い る｡
さ れ た が , 国連 の 子 ど も の 権利委員会 ( 以下, 子 ･ 思春 期 の 子 ど も の 健康 に か ん し て , 子 ど もに
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よ る 自殺 が 多数 に の ぼ る こ と, お よ び こ の 現 象 を
防止す る た め に 取 られ た 措置 が , 不十 分 で あ る こ
と
･ 教 育 を 重要視 し, き わ め て 高 い 識字率 を誇 っ
て い る が , 極度 に 競 争的 な教育制度 に よ る ス ト レ
ス の た め , 子 ど も が 発達上 の 障害 に さ ら さ れ て い
る こ と , お よ び , 教育 制度が 極度 に競争的 で あ る
結果, 余 暇 , ス ポ ー ツ 活 動 お よ び 休息 が欠如 し て
い る こ と , さ ら に 不 登校 の 数 が 膨大 で あ る こ と
･ 人権 教育 を学校 の 教育課程 に 導入す る た め に
取 ら れ た 措置が 不十分 で あ る こ と
･ 学 校 に お い て 重 大 な暴力 が頻発 し て い る こ と,
と く に 体 罰が 広 く 用 い ら れ て い る こ と , お よ び 生
徒間 の い じ め に か ん す る ケ ー ス が 膨 大 に 存在 し て
い る こ と / 現在の 措置が 学校 に お け る 暴力 を防止
す る た め に 不十分 で あ る こ と
こ れ ら の 懸 念 を 払拭す る努力 を す る こ と を , 千
ど も の 権利委員会 は 日本 に 求 め て お り , 子 ど も の
権利条約の 規定 が , 日本 の 子 ど もお よ び大人 に よ っ
て 広 範 に 知 ら れ , か つ 理 解 さ れ る こ と を確保す る
た め に よ り 大 き な 努力 を行 う べ き こ と を , ま た ,
権利 の 十全 な 主体 と し て の 子 ど も の 地位 を 強化す
る た め に , 子 ど も の 権利条約 をす べ て の 教 育機関
の 教育課程 に 組 み 入れ る べ き こ と を 勧告 し て い る｡
( 略)
市民 ･ N G O報 告書 の 前書き で , 福 田 雅章 (一
橋大) は , 云 う ｡(3)｢ 本書を通 し て , 私 た ち 一 人
ひ と り が , こ れ ま で
"
こ れ が あ な た の た め よ
"
と
言 い な が ら , 実 は , 耕 の , 社 会 の , 国 の エ ゴ を 子
ど も に 押 し っ け , 子 ど も を支配 し, 子 ど も の 居場
所 を奪 っ て こ な か っ た か ど う か を , 自 ら検証 す る
こ と が 求 め ら れ て い る ｡ そ う す る こ と が , 21世紀
に 連 な る 新 た な 人権 の 確立 へ 向 け て の 確 実 な 第 一
歩 で あ る と 確信す る｣ と｡ ま た , 芋 沢弘文 ( 中央
大) は , ボ ウ ル ズ - ギ ン タ ス の ｢ 対応原理｣ を紹
介 し , ｢ア メ リ カ の 学校教育制度 の 矛盾 は , ア メ
リ カ 経済 の 社会的関係 を規定す る法人資本主義 と
い う 制度 そ の も の の 矛 盾 を反映 し た も の で あ っ て ,
社 会全体 の 改革 に は 直接ふ れ な い で , 教 育制度 だ
け を 改革 し よ う と す る リ ベ ラ リ ズ ム の 立 場 は ま っ
た く 意 味 の な い も の と な っ て し ま う｣ と い う 彼 ら
の 見 解 に 同調 し な が ら, ｢し か し, 一 つ の 国 全 体
の 経済社全体制 の 矛盾 は逆 に , 学校 教育制度 の 矛
盾 を反映 した も の で あ る と い う 側面 を も っ て い ま
す ｡ リ ベ ラ リ ズ ム の 立場 に た っ 学校教育制度 の 根
元的 な改革 を通 じ て , 経 済社全体制全体 の 改革 へ
の 道 を 切 り 開く と い う 可能性 を否定 で き な い の で
は な い で し ょ う か｣ と 云 う ｡ (4)こ の 可 能性 に期待
し て , 筆 者 は 本件 に つ き , 学 校 に 欠 け て い た も の
は 何で あ り , どう い う対応 な らや れ た で あ ろ う か ,
ま た, や る べ き で あ っ た の か , こ れ ら の 諸点 に つ
き , 検 討 を 加 え て み た い ｡
Ⅰ い じめ社会に なりうる学校
(1) い の ち の 使 い 捨 て が合 理化される 日本 の社
会 ･ 国家
東海村 の ウ ラ ン 加 工 工 場 J C Oの 事 故 は, 致 死
量 の 被曝 を伴 っ た , 日 本 で は じ め て の 臨界事故 で
あ る ｡ 当初 の 報道 は マ ニ ュ ア ル 違反 の 作業員 の 責
任 が前面 に 出 さ れ て い て , い じ め 社 会 の 報道 の あ
り 方 を 象徴す る もの で あ っ た ｡ 弱者 に 苛酷 で , 強
者 に 寛 大 で あ る ｡ さ すが に , 会 社 ぐ る み の 法律違
皮, さ ら に 国 が ｢ 臨界事故｣ の 想定 を し て い な か っ
た こ と が 明 ら か と な り , 構造 的 な 問題 で あ る こ と
が , 国民 に 見え る よ う に な っ て き て い る ｡ しか し ,
こ の 問 題 は , ウ ラ ン燃 料加 工 の 段階 の も の で あ っ
て , 原発 ほ ど防護 の 壁 が 厚く し て い な か っ た の が ,
問題 な の だ と, す で に 問 題 の す り か え が は じ ま っ
て い る｡
仮 に , 事 故 が 起 こ ら なく と も, 原 発 の 大 問題 が
消 え る わ け で は な い ｡ 原 発 は 小回 り が き か な い か
ら, 大量 生産 ･ 大量消費 - 浪 費 の 牽 引車 に な っ て
し ま う ｡ 経 済成長 は プ ラ ス で な け れ ば な ら な い と
な れ ば , い ず れ 熱汚染 で な ん と も な ら な く な る事
態 が 必然 と い う こ と に な る ｡ す で に , 日 本 の エ ネ
ル ギ ー 消 費 は , 日本 全土 に 降 り そ そ ぐ太陽 エ ネ ル
ギ ー の 0.2% (0.2 - 0.3% で 自然現象 に 影響 を与 え
る(5)) を 越 え て 0.6% に 達 し て い る の で あ る ( 戻
都大学原子炉実験所 小 出 裕章 試算 に よ る)0
核廃 物 は, 気 が 遠く な る ほ ど長 い 期間冷却保存
を必要 とす る か ら, そ の 仕 事 は 原発 に よ る 電力 の
恩恵 を受 け る こ と の な い 子孫 に 押 し つ け ら れ る ｡
管 理 の た め の 資機材 が い る か ら, 我 々 は 子孫 の 財
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産 を予 め盗 む こ と に な る｡ ま た , 管 理 労 働 を 強制
す る こ と に な る｡ そ し て , い ま と り わ け 定期点検
時 に 被曝を 引き受 け て く れ る 大量 の~F 請け ･ 孫請
け 労働者 の 存在を必要 とす る か ら, そ の 差 別構造
に 東 か っ て , 我 々 が ｢ 快適な生活｣ を享受す る と
い う こ と に な れ ば , 原 発 は社会 の 民主化 の 障碍 と
も な る｡ 子 ど も た ち に 将来 の 夢 を 与 え られ る も の
で は な い ｡
以 上 見 て き た よ う に , 社 会 の あ り 方 を 大 きく規
定 す る 電源方式 - 原発 の 採 用 が 国策 で あ り , 他 者
の 犠牲 を 必然 とす る構造 を も っ か ぎ り, 矛 盾 の し
わ よ せ が 弱者 に お よ ぶ い じ め の 構 造 が こ こ に 存 在
す る こ と は , 改 め て 云 う 必要も な い こ と で あ ろ う ｡
効 率 が 最優先 さ れ る こ の 社 会 へ 向 け て , 追 い 立 て
ら れ て い る子 ど も た ち が , 彼 らが 属す る学校 が ,
い じ め と 無縁 と な る 保障措置 が講 じ られ て い な け
れ ば, い じ め は 拡大再生産 さ れ る こ と に な ろ う ｡
現 実 - の 適 応 の 要請 の 下 で , ｢ 人権｣は し ば し ば
冷笑 の 対象 と な る と こ ろ で , そ の 保障措置 は ば と
ん ど無 き に 等 し い ｡
石 油 文明 の 時代 は , 物 の 使 い 捨 て の 時 代 と も云
わ れ る ｡ 大 量生産 ･ 大量消費 と い う 基本路線 を変
え る こ と な く , 直接 石油 ･ 石炭 を 燃焼 さ せ る 火力
発電方式 か ら, 間接 的 に 化石燃料 を燃焼 さ せ る 原
子力発電方式 へ の 移 行 は, こ の 方 式 が き わ め て 効
率 の 良 い 猛毒物質 の 大量生産 を行 う も の で あ る 以
上 , い の ち の 使 い 捨 て を準備す るも の に な る こ と
を 否定す る こ と が で き よ う か ｡(6)
国 が , 社 会 が , 求 め る 路線 を 大幅 に変 え る こ と
な し に , 学 校 が い じ め を 深刻化 さ せ る こ と な く ,
子 ど も た ち の 成 長を支 え る こ と が で き る か ｡ い じ
め の ｢根絶｣ は お よ そ 無理 な こ と で あ る と し て も,
減 ら す努力 は や れ る し , ま た , や る べ き こ と で あ
る ｡ ｢ 平和的な 国家及 び社会 の 形成者 と し て , 真
理 と 正義 を 愛 し, 個 人 の 価値 を た っ と び , 勤 労 と
責任 を重 ん じ , 自主 的精神 に 充 ち た 心身 と も に 健
康 なFji 民の 育成 を 期 し て 行 わ れ な け れ ば な ら な い｣
(教育基本法第 1条) 教育の 目的を学校 は率直 に
担 う こ と を は じ め る べ き だ ろ う ｡
(2) 大人 た ちの い じ め を 子 ど も た ち は ｢学 ぷ｣
日本 の 国家 , 社 会 の 現 状 の 構成原 理 か ら し て ,
学校 が い じ め 社会 と無縁 で は あ り え な い こ と に 触
れ て き た が , こ こ で は 教 員 や そ の 他 の 大 人 た ち が
日 常的 に 示す言動 が , 他者 の 尊厳 を 犯すもの で あ っ
て , そ の 影 響 を 子 ど も た ち が 受 け る こ と に な る 状
況 を描き出 し て み る ｡
① 子 ど も の 人 間 と し て の 尊 厳 を 犯す こ と ば の
暴 力 や 向 か い 合 い 方
( 略)
1984年 に 岩手県 で 行 わ れ た 調査報告 ( 中学生 ･
高 校生5000名 か ら 回答 を得 た) に よ れ ば , ｢ 実 際
に 言 わ れ た 心 を 傷 つ け る 言葉 と し て , 『お ま え は
ず る い』 『お ま え は 才能 が な い』 『お ま え は 動作 が
の ろ い』 『お ま え は う そ つ き だ』『お ま え は 授業 の
じ ゃ ま だ』『バ カ , ア ホ , 死 ん だ 方 が い い ん じ ゃ
な い か ! 』『だ か ら 女 は タ
ロ
メ だ !』 『片親 の 子 は ダ
メ だ !』『な ん だ そ の ツ ラ は ! な ん だ そ の 口 の き
き方 は ! ブ ッ 殺す ぞ !』『お ま え は人間の ク ズ だ ! 』
『お ま え , 頭 お か し い ん じ ゃ な い か』 な ど232の 実
例 が あ げ ら れ て い る｡｣(7)
(略)
ど こ か で 誰 か が , そ ん な 先生ばか り で は な い で
し ょ う と 叫ぶ 声 が 聞 こ え る よ う だ ｡ が , そ れ は 反
論 に は な り え ま い ｡ 子 ど も た ち の い じ め は 構造的
なも の に ま で , 育 っ て し ま っ て い て , 教 員 た ち が
そ れ に た い し て ほ と ん ど打 っ 手 を 知 ら な い ど こ ろ
か , い じ め を い じ め と 認知 で き て い な い こ と が 多
い こ と を 考 え れ ば , 子 ど も た ち ひ と り ひ と り の 尊
厳 を し っ か り 見据 え る 教員 の 視線 が む し ろ ほ と ん
ど な い こ と を認 め る は か あ る ま い ｡
( 略)
教員 と子 ど も た ち と, 知識 量や 経験 の 違 い が あ っ
て も, 人 間 と して 対等 な存在 で あ る ｡ そ の こ と が
学校 で 貫徹 さ れ る こ と が , そ れ ほ ど む ず か し い こ
と な の だ ろ う か ｡ そ の 障碍 は何 な の か ｡
② 体 罰 - 暴 行 ( 略)
(3) 中立幻想 ･ ｢平 等主義｣ の 帰す る と こ ろ
(無責任が なぜ 生ま れ る か ?)
( 略)
教員 た ち が 保身 か ら , ｢ 批 判｣ を回避 し よ う と
し て , 中立 的 な か か わ り 方 に 徹 し よ う と す れ ば す
る ほ ど , 全 体 事象 の な か で の 当該事象 の 位置 づ け
を 的確 にす る こ と が で き ず , 決 断 ( 選択)は常 に
先送 り に さ れ て , 中途半端 な対応 の 繰 り 返 し に 終
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わ ら ぎ る を 得 な い ｡
中立 的 な か か わ り 方 の 内実 は , 上 意 下達 の 枠内
に身を置く こ と で あ っ て , 上 に た い し て は 肯 定的
に , 下 に た い し て は 否定的 に と , そ れ な り の バ ラ
ン ス を と る こ と に な るが , こ の バ ラ ン ス の と り 方
こ そ が 差別 に 根 ざ すも の で あ る こ と の 自覚 は , ま
ず な い ｡ 無 意 識 の う ち に 弱 い 者 い じ め の 体 制 の 形
成 に 加担 し て し ま っ て い る と い う こ と に な る｡
｢ 教 員の 地位 に関す る勧告｣ (1966ユ ネ ス コ に お
け る 特別政府間会議) の ｢指導的諸原則｣ の 冒頭
に , ｢ 教 育は , そ の 最 初 の 学年 か ら, 人 権 お よ び
基本的自由 に 対す る深 い 尊敬 を う え つ け る こ と を
目的 とす る と 同時 に , 人間 個性 の 全面的発達 お よ
び 共同社会 の 精神的, 社 会的, 文 化 的 な ら び に 経
済的 な発展を目的 と し な け れ ば な ら な い ｡｣ と し ,
｢こ れ ら の 諸 価値 の 範囲 の 中 で も っ と も重要 なも
の と し て ｢ 教育が:I:F 和の た め に 貢 献す る こ と｣ を
挙げ, あ ら ゆ る 局面 に お け る 人 々 相互 の ｢理 解 と
寛容 と友情 に 対 し て 貢 献す る こ と｣ と あ る ｡
差別 を 差別 と認識す る こ と が で き ず, 子 ど も た
ち と 中途半端 な向 か い 合 い 方 し か で き ず , い じ め
を 助長 ･ 温 存 し て し ま う 現在 の 多く の 教員 の 現状
は, 平 和 に 向 け て の 指 導的 な 役割を担 う状況 に は
な い こ と を 示 し て い る ｡
(4) 強制と自発 の 区別 が つ か なくな っ て い る大
学生 た ち
( 略)
子 ども た ち が 主体性 を確立す る た め に は , 間違
え た り , 迷 っ た り , 悩 ん だ り , わ け が わ か ら な く
な る と い っ た 過 程 が 必要 な の だ が , 教 員 た ち は 主
体的 に は や れ ま せ ん か ら と 云 っ て , 命 じ て や ら せ ,
そ れ を 習慣 と す る こ と で , 子 ど も た ち が 自主的 に
や れ る よ う に な っ た と 受 け 止 め る ら し い ｡ こ れ は
大 い な る 思 い 違 い で あ っ て , 外 圧 に よ る 押 し つ け
の 繰 り 返 し で , 習慣 化 し た だ け で , 子 ど も の 内発
に よ る 選択 の孝吉果 で は な い ｡
( 略)
(5) い じめ 社会 から脱する芽 - 事 実 か ら 学 ぶ
あ る 小学校 6年生 の ク ラ ス の 1 学 期 で あ っ た ｡
学級 懇談会が は じ ま る や , 担 任 が ク ラ ス が 落 ち 着
か な く て 困 る と云 い だ し た｡ す か さ ず ｢ 先生ご自
身 に 悩 み ご と が あ っ て , 落 ち 着 け な い と い う こ と
は な い で す か ?｣ と あ る親 が 云 う o 傍 ら か ら 4月
に 転校 し て き た 子 ど もの 親 が , ｢ 先生に た い し て ,
な ん て 失 礼 な こ と を 云 わ れ る の で す か｣ と云 っ た
が , 担任 は そ れ を気 に す る 気配 なく , 一 気 に 語 り
は じ め た ｡ 昨年 は子 ど も た ち が と て も積極的 で 上
級生 と し て の 自 覚 を も っ て き び き び 動 い て い た の
に , 6年 生 に な っ て 最 上級生 と し て お 手本を示 さ
な い と い け な い の に, 名札 は ち ゃ ん と っ けな い し,
プ ー ル 掃 除 を や っ て く れ ! と 頼 ん だ ら, わ た し ら
去年 や っ た し, 他 の ク ラ ス に や っ て ほ し い と 去 っ
て , 僕 の 云 う こ と を聞 い て く れ な い し, ク ラ ス が
ざ わ ざわ ざ わ ざ わ し て い て , ち っ と も落 ち 着か な
い の で す と 云 う ｡ こ れ は , 担 任 の 急 ぎすぎ, 子 ど
も に 期待 しすぎ, と い う も の だ ｡
子 ど も は , 直線 的 に 上 へ 上 へ と成 長す る と思 っ
て は , 間違 え る｡ 一 歩 前 へ 進 ん だ と 思 っ た ら, 2
歩後戻 り す る こ と もあ る ｡ じ ぐ ぎ ぐ や り な が ら成
長 し て い く ｡ 昨年 子 ど も た ち が プ ー ル 掃除 に飛 び
つ い た の は , 大好 き な プ ー ル の イ メ ー ジ の せ い で
あ る｡ や っ て み た ら , な ん と い う こ と か , ぐじ ゅ
ぐ じ ゅ ド ロ ド ロ で , 大変 な も の を 引 き受 け て しま っ
た も の だ と い う こ と だ っ た ろ う ｡ 昨年子 ど も た ち
が 快く引 き受 け て く れ た か ら と い っ て , 先生 , 職
員 会議 で い い 恰 好 を し て 引 き受 け て き た っ て , 千
ど も た ち が 納得す るも の で すか ｡ い や ー ! と 云 う
に 決 ま っ て い る ｡ 同学 年他 に 2 クラ ス あ る の だ か
ら, そ っ ち で や っ て み て く だ さ い と い う こ と に し
か な ら な い ｡
名 札 に し て も , な ぜ 必要 な の か ｡ こ ん な 話 さ え
あ る｡ 東京か ら 金沢 に 移転 し て , 勤 務校 が 変 わ っ
た 小学校 の 教員 が い た ｡ ク ラ ス の 子 ど もた ち の 名
が 覚 え ら れ な く て , 閉 口 し た と い う ｡ 東 京 に い た
と き に は, 1 週 間 あ れ ば40人全員 の 名を 呼 ぶ こ と
が で き た の に , 金沢 に き て , 同 じ よ う に い か な い ｡
ど う し て か , 思 い 悩 ん で 思 い 当 た っ た こ と が , あ
る｡ 東京 で は ｢ 制服｣で は な く , 胸 の 名札 も な か っ
た ｡ そ れ ら が , 金 沢 に は あ っ たo 名札 が あ る と ,
つ い 視線 が 名札 に い っ て し ま う ｡ そ れ ま で , 体 全
体 や顔 の 表情 な どか ら個人を識別 で き て い た の に ,
制服 ( 体操服)や 名札 が 識別 の 邪魔 を し て い た と
い う こ と だ ｡ しか し, 名札 は 調法 なも の と し て ,
学校 で は 愛用 さ れ て い る｡ 子 ど も は 自分の 名を呼
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ば れ れ ば , 喜 び ま す と 教員 は云 う ｡ ま た , 名札 が
あ れ ば , 一 見 し て 名前 が わ か る か ら , 子 ど も が 悪
い こ と を し て い て も 注意 が で き る と い う ｡
子 ど も の 名 が 知 り た か っ た ら , 子 ど もか ら教 え
て も らえ ば い い ｡ 大人 同士 な ら ｢失礼で すが ･ ･ ･｣
と 云 う o 子 ど も 相手 だ と , ど う し て 一 見 し て わ か
る 方 に 走 っ て し ま う の か ｡ し か も , 悪 い こ と を し
て い る 子 ど も の 名 が わ か ら なく た っ て , 注意 は で
き る｡ 名 無 し の 犬 や 措 と だ っ て , 人 間 は つ き あ う
こ と が で き る の に , 口 が き け る人間 の 子 ど も と こ
と ばを交 わ し て , 意 思 の 疎 通 を は か ろ う と す る 努
力 か ら , 教 員 は ど う し て 一 歩 身 を 引 い た と こ ろ に
い る の か ｡
担 任 が イ ラ イ ラ し て い て , ど う し て ク ラ ス の 子
ど も た ちが 落 ち着 け る もの か ｡ 担 任 が い ま 悩 む こ
と な ん て な ん に も な い ｡ よ っ て , 担任 が 落 ち 着 い
て 子 ど も た ち の 様 子 を み て い た ら い い , と い う こ
と で , や が て ク ラ ス は 落 ち 着 い て き た｡
こ の 担 任 は, 困 っ て い る こ と を 親 に 隠す こ と を
し な か っ た の で , そ の 率 直 さ が ク ラ ス 運 営を見事
なも の へ と成 長 さ せ る契機 に な っ て い っ た｡
こ こ か ら 窺 え る こ と は , 学 校 は や ら な く て い い
こ と を た く さ ん や っ て い て , そ の 分 , 子 ど も た ち
に ス ト レ ス を 課 し て い る と い う こ と で あ り , 教 員
が 悩 む 必要 の な い こ と で 悩 ん で い る と い う こ と で
あ る｡ そ の 原 因 は , 他 の ク ラ ス と の 競争 で あ っ た
り し て , 子 ど も を生 き急 が せ て い る ｡
現 に 忙 し い ! そ の こ と 自体 が 大問題 で あ る こ と
の 認 識 が 必要 で あ り , 現 在 や っ て い る こ と の 必要
性 の 見直 し が い る ｡ や め て み て 一 体 何 が 困 る こ と
に な る の か ｡ 総点 検 が い る ｡
本件 に即 し て は, ま ず ケ ー ス ス タ デ ィ が 必要 で ,
そ れ が 行 え る た め に は , こ の 担 任 の よ う な 率直 さ
が い る｡ 自 分 の 感 覚 で , 自分 の こ と ば で , 個 別 ･
具体 的 に 語 る こ と が , 求 め ら れ る｡
Ⅱ い じめ予防 ･ 克服 の ための 法的手掛
か り (根拠)
い じ め の 予 防 ･ 克服 の た め に 必要 な こ と は , 千
ど も た ち の , そ して , そ の 周囲 の 大人 た ち の 人権
感覚 を高 め る こ と で あ る ｡
前 出 ｢教員 の 地位 に 関す る勧告｣ は , 指 導 的諸
原則 の 冒頭 で ｢ 教育は, そ の 最 初 の 学年 か ら, 人
権 お よ び 基本的自由に対す る深 い 尊敬 を う え つ け
る こ と を 目的 と す る｣ と謡 い , ｢ 国 際理 解 , 国際
協力及 び 国際平和 の た め の 教育並 び に 人権及 び基
本的自 由 に つ い て の 教 育 に 関す る勧告｣ (ユ ネ ス
コ 第18回総会 で 採択 1 974) の 指導原則 の 冒頭 に
は , ｢教 育 は , 国 際連合憲章 , 国 際連合教 育科学
文化機関憲章及 び世界人権宣言 ( 特に , 同 宣言第
26条 Ⅱ) に 掲 げ ら れ た 諸目的 に よ っ て 浸 透 さ れ た
も の で あ る べ き で あ る｡ 同宣言第26条 Ⅱ の 規 定 は ,
つ ぎ の と お り 述 べ て い る｡ 『教 育 は , 人 格 の 完 全
な 発展並 び に 人権及 び基本的自由 の 尊重 の 強化 を
目的 と し な け れ ば な ら な い ｡ ( 略)』｣ と あ る｡
す で に , 子 ど も の 権 利宣言 ( 第1 4回国連総会
1959) に お い て , 子 ど も の 教育 ･ 指 導 の 指 導原則
は子 ども の ｢ 最善の 利益｣ と さ れ て お り , そ の 責
任 は 第 一 に 子 ど も の 両親 に あ る と し て い る が , 千
ど も の 権利条約 は さ ら に 加 え て , こ の 条約 が 認 め
る権利 を子ども が行使す る に あ た っ て , 子 ど も の
能 力 の 発達 と 一 致 す る方法 で適 当 な指示 ･ 指 導 を
す る 親 な ど の 責任 , 権利 お よ び 義務 を , 締 約 国が
尊重 す べ き こ と に 触 れ て い る (第5 条)｡
し か し, 日 本 の 多く の 小学校 1年生 が , 授 業中
に トイ レ へ 行 き た い と き, ｢ 先 生ト イ レ - 行 っ て
い い で す か ?｣ と 聞 か な け れ ば な ら な い と , 思 い
こ ん で い る ｡ 授業 中 に ト イ レ へ 行 か な い で , 休 み
時 間 を 利用す る こ と は早晩 わ か っ て く る こ と で あ
る が , そ れ ま で の 間 , トイ レ へ 行 く の は , 教 員 の
｢ 許可｣ を受 け た う え で の こ と で は な い ｡ 所 在が
わ か ら な く な る の は 困 る か ら, 行 き 先 を 告 げ る必
要 が あ る｡ そ れ だ け の こ と だ ｡ しか し, 多 く の 教
員 は ｢い い で す か ?｣ と 問 わ れ て , ｢い い で す よ｣
と か , ｢ 仕 方が な い わ ね ｡ 行 っ て き な さ い｣ と 云 っ
た り す る ｡ ｢い い で す よ と 云 わ な か っ た ら, ど う
す る の ?｣ と 問 う 教員 は少 な い ｡ ｢い い で す か ,
で は なく て , 行 っ て き ま す , で し ょ｣ と , 子 ど も
の 意 識 を 変 え よ う と す る 教員 は め っ た に い な い ｡
子 ど も期 か ら の ｢人権教育｣ は意識 さ れ る こ と が
少 な い ｡ ま た , 他 者 を 尊重す る こ と を ｢ 逆ら わ な
い こ と｣ と 誤解 し て い る 向 き が 多 く, あ る 子 ど も
た ち の 意思 を ｢ 尊重｣す る こ と に よ っ て , 他 の 子
ど も た ち の 意 思 を 踏 み に じ っ て い る こ と の 自覚 を
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も た な い ま ま , ｢指 導｣ す る教員 は珍 しく な い ｡
時 々 の 気 分 に 支配 さ れ て の ｢ 指導｣で あ る か ら,
そ の な か か ら, 準 則 ･ 基 準 を定立す る こ と は む ず
か し い ｡ し た が っ て , そ の な か で 育 っ た 大学生 の
｢基本的人権｣ の イ メ ー ジ は , 日常 の 感 覚 に お い
て 把 握 さ れ て は い な い 抽 象的 な も の で あ り , あ る
ク ラ ス で は , 1割 程度 の 学生 が た と え ば 教育権 と
か , プ ラ イ バ シ ー な ど を 項 目 と し て 挙 げ ら れ る 程
度 で あ る｡ そ の な か み は, あ ま り な い ｡
こ の 点 に お け る裁判所 の 責任 は少 な く な い ｡ 学
校 - 部 分 社会論 を採用す る こ と で , 人権 無視 の 学
校 の 現状 を追認 し続 け て き た 過去 が あ る ｡ 特 別権
力関係論 を採用 し な く な っ て き て い る も の の , ま
た , 校 長 の 裁 量権 は無制限 で は な い と し て い る も
の の , 学 校 と 子 ど も た ち の 間 に あ る 事実上 の 権力
関係 を無視 し て , 公 的 ･ 社 会 的権力 に よ る 子 ど も
た ち の 拘 束 が 不在 で あ る か の よ う に , 多 く は 評価
し て き た ｡
こ の 点 で , 前 出子 ど も の 権 利委員会 の 日 本政)1:.i
- の 勧 告 の ｢ 主た る 懸念事項｣ の 2 番目 に , ｢ 木
委員会 は , 子 ど も の 権利 に 関す る条約 が 国内法 に
優位 し, か っ , 国内 裁判所 に お い て 援 用可能 で あ
る に も か か わ らず , 実務 に お い て は, 裁半り所 が そ
の 判 断 に あ た っ て , 国際 人権規約 , 特 に 子 ど もの
権利 に関す る条約を直接 に 適用 し て い な い こ と に
留 意 し, そ れ を 懸念す る｣ と記 し て い る こ と に ,
卜分 な 注意 が払 わ れ る必要 が あ る｡
日 本 国憲法 の 国民 の 権利 と自由 に か ん す る 規定
が , 基 本的 に 子 ど も た ち に も適用 さ れ る こ と は,
云 う ま で も な い ｡ 子 ど も た ち は 教員 か ら, 権 利 ･
権 利 と 云 う 前 に , 義務 を 果 た せ ! と 迫 ら れ る 存在
で は な い ｡
子 ど も た ち の 平 等感覚 は , 幼 少 の 頃 か ら , 人 間
と し て 大 人 と 対等 な存在 と し て 過 さ れ る こ と で ,
育 っ て い く｡ 子 ど も た ち の 尊 厳 が 認 め ら れ る な ら,
子 ど も た ち は 権利 ･ 自 由 に 伴 う 責任 を 自覚 し て い
く こ と も で き る ｡ 義 務教育 は , 子 ど もが 通学す る
義務 で は な く て , 子 ど も た ち が 基本的 に 嫌 が らず
に通学 で き る学校環境 を大人た ち が , 親や 自治体 ･
国 が 保障す る義務 を負 っ て い る こ と の 発見 が , 大
学 生 に な っ て か ら と い う の は , 子 ど も た ち の 不幸
に 止 ま ら な い ｡
Ⅲ 学校の調査 ･ 報告義務(8)
教員 は, 他 の 子 ど も と 比較 し て , 個 々 の 子 ど も
の 特徴 を捉 え る こ と が で き る位置 に い る｡ 親 は,
子 ど も が 生 ま れ て 今 日 に 至 る ま で の 経 年的 な変化
を押 さ え る こ と が 可能 な位置 に い る｡ 教 員 と親 と
で は, そ の 視 野 ･ 視 線 の 違 い が あ る か ら , 子 ど も
を 全体的 ･ 総 合的 に捉 え よ う と す る と, 教 員 だ け
で も , 親 だ け で も, 欠 け る と こ ろ が 出 て く る可能
性 が あ る と い う こ と だ ｡
し た が っ て , 子 ど もが 順調 に 育 っ て い る と思 わ
れ る と き に も, 子 ど も の 成長 に 障碍 が 見 ら れ る と
き に も, 両 者 の 観 察す る と こ ろ を 突 き あ わ せ て み
る こ と が , 不 可 欠 で あ る ｡
親 へ の 報 告義務 は, す で に 見 た よ う に, 親 の 第
一 次 的 養育 ･ 発達責任 ( 同時に , 義務 ｡ わ が 憲法
第26条 と 民法第820条 に よ る) と , 締 約 国 の , 直
接 的に は市町村 の 援助義務 か ら導く こ と も で き る｡
し ば し ば , 親 の 義 務 が 強調 さ れ す ぎて , 市 町村 の
援助義務 が , 子 ど も に も親 に た い し て も 負 う も の
で あ る こ と が , 看 過 さ れ て は い な い か ｡ 従 来 の
｢ 教育｣ を ｢ 支配的権能｣と見 る考え方を引 きず っ
て い る た め , 就学 強制 ･ 就 学校指定 に 処分性 を認
め て い る よ う だ が , そ の よ う に 認識す る必要 は ま っ
た く なく , 事 実上決 ま っ て い る こ と の 確認 と 見 て
一 向 に 差 し 支 え は な い ｡ 就 学 強制 は, 国民 の 総意
と し て , 学 齢 期を決 め た と い う こ と で あ り , 就学
校指定 は , ｢は い , う ち は そ の 学校 で か ま い ま せ
ん よ｣ と い う 親側 の 意思表示 の チ ャ ン ス と と らえ
れ ば い い ｡ こ の 親 と 市町村 の 関係 は , 菓見の 第 一 次
養育 ･ 発達 責任 の 一 部 を 市 町村 に 委託す る も の で
あ っ て , こ れ は民 法第6 56条 の 準委任 に 該当す る ｡
し た が っ て , 受 任 者 の 報告義務 を 導 く こ と が で き
る｡
条 理 に よ る もの で あ れ , 法 的 裏 づ け を 得 て で あ
れ , 子 ど も が 順調 な と き に は , 定期 的 な 学校 か ら
鶴 - の 報 告 で 足 り る が , 本件 の よ う に い じ め が 発
生 し た 場合 は , 様 相 が 変 わ っ て く る ｡
い じ め に よ る 自殺 が珍 しい も の で は な い こ と は ,
後 述 の ｢い じ め ･ 自 殺 ･ 遺 書｣(9)の 末 尾 に 掲載 さ
れ た198 5年 か ら1994年 ま で の 一 覧表 を 見 な く と も,
新 聞 を 少 し 丹念 に読 む人 な ら, 気 が っ く と こ ろ で
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い じめ をめ ぐる学校の 調 査義務 ･ 報告義務(抄)
あ る｡
教 員が い じめ に 気 が っ い た ら, 下 手 を し た ら,
自分 が こ の 子 を 殺す こ と に な る か も しれ な い と い
う 緊 張感 を も つ 必要 が あ ろ う ｡ い じ め の 実態 が 十
分 に 把握 で き な い 段 階 で も , 親 へ のI- 報 が い る .
も ち ろ ん , 定 か で は な い 現 状 を 伝 え て , しか し,
学 校 へ 行
,
き た が ら な い こ と が 出て き た 場合 に は ,
無 理 強 い し て 登校 さ せ る こ と の な い よ う に , 注意
を し て お く こ と も い る (い じ め る 側 か ら の 隔 離 が
必要 な場合 が あ る)｡ そ の 注意 を 得 て , と き ど き
の 経 過報告 が あ れ ば , 親 は 最悪 の 事態 を 回避す る
諸 々 の 措 置 を 考 え る こ と が で き る｡
そ の 上 で , 同僚 に も い じ め の 実態把握 の 協力要
請 が必要 だ ｡ 自分 の ク ラ ス の こ と だ か ら と , 自分
だ け で 抱 え 込 ん で い て は , い じ め が 相当深刻 な段
階 に 達 し て し ま う ま で , そ の 重 大 さ に気 が つ か な
い 可能性も あ る か ら, そ の 腰 を 避 け る べ き で あ る
し , 教 員 同士 で 報告 し あ い , 具 体的 な 子 ど も た ち
の つ な が り に 眼 を 向 け 続 け る な か で , 自 ず か ら い
じ め予防 の 研修効果 が 期待 さ れ る 状況 も生 ま れ て
く る か も しれ な い ｡
い じ め情 報 の 入手 は , 親 に と っ て は き わ め て む
ずか し い と い う の が , ふ つ う で あ る｡ 中 学生 く ら
い の 年 頃 の 子 ど も は , 親 に 心 配をか け た く な い と
い う こ と か ら, ま た , 自尊 心故 に , 自分 の 弱点 を
親 に だ け は 知 ら れ た く な い と思 っ た り す る か ら,
で あ る ｡
し た が っ て , 親 か ら ｢ 最近子 ど も の 様 子 が ど う
も ち ょ っ と 変 な の で す が｣ と 尋 ね ら れ た 場合 に ,
実態 調査 の 必要 が あ る だ け で な く , 親 か ら の 請 求
が な い 場 合 で も, 実態 調査 は い る ｡ で き る こ と な
ら ば , 本 格 的 な 調査を し な い で すむ よ う に , い じ
め が 解消 さ れ る 授業 の 企画 を子 ど も た ち も 参加す
る こ と で 行 い , 実 施 す る こ と も 考え ら れ る ｡ 隠 れ
て い る い じ め を 浮上 さ せ る試 み も い る ｡
本 件 の よ う に , 自殺 と い う 結果が 出 て し ま っ た
と こ ろ で は, 本格 的 な 実態調査 をす る必要 が あ る｡
こ れ を や ら な い で は, こ の よ う な 不幸 が ふ た た び
起 こ る こ と の な い よ う に す る 保障 は , ど こ に も な
い
｡ そ し て , こ の 実態調査 を通 L:て , い じ め た 子
ど も た ち が 自分 の し た こ と を 客観的 に 見 る 機会 を
与 え ら れ , い じ め を 克服 し, 成 長 す る チ ャ ン ス が
提 供 さ れ る と い う こ と で も あ る｡ い じ め た 子 ど も
た ち が 成長す る チ ャ ン ス も与 え ら れ な い よ う で は ,
学校 は 一 体 何を する と こ ろ で すか と い う こ と に な っ
て し ま う ｡
つ ま り , 学 校 が 実態調査 をす る義務 を担 う こ と
に よ っ て , 学 校 は彼 ら を 教育す る責任 を果 た し う
る と い う こ と で も あ る ｡ 学 校 が そ の よ う な 責務 を
担 う こ と に よ っ て , 学 校が モ ラ ル も 法規範も , 吹
世代 の 主権者 に 伝 え る と い う 機能 を果 たす こ と が
で き る と い う も の で は な い か ｡
そ の 実態調査 の 結果 の 親 - の 報 告義務 に つ い て
は , 改 め て 触 れ る 必要 は な い で あ ろ う が , 一 言 加
え て お き た い ｡
子 ど も が 学校 で の い じめ に よ っ て 自殺 し た と い
う こ と ば , 学 校 が そ の 子 の 学 習権を保障す る環境
を つ く る こ と に 失敗 し た と い う こ と で あ るo 教 員
は 資格 を得 て , さ ら に 採用試験 の 難関も越 え て ,
教 員 と し て 働く場を得 ら れ る の で あ っ て , そ の 職
務 の 専門性 の 認識 ･ 自覚 を 求 め ら れ る存在 で あ る ｡
自 ら の 教 育権 の 行使 に ど の よ う な 不備 が あ っ た か
知 ら な け れ ば な ら な い の み な ら ず, ｢預 か っ た が ,
期 待 に 応 え られ な か っ た｣ そ の 結 果 だ け で な く ,
ど こ に ど の よ う な不備 が あ っ た か を , 保護 者 に 示
す必要 が あ ろ う ｡
医者 の 専 門性 が 問 わ れ る の は, ふ つ う の こ と に
な っ て い る の に , 教 員 の 専門性 が こ れ ま で は と ん
ど 不問 に 付 さ れ て き た の は , 奇 異 で あ る｡ 教 員 の
教 育 の 質 が 問わ れ な け れ ば な る ま い ｡
Ⅳ 本件に即 して
ど こ ま で 調査 さ れ る べ き で あ っ た か ｡ ど こ ま で
親 に 報告 さ れ る べ き で あ っ た か ｡ そ れ ら を 明 ら か
に す る た め の 素材 の 検討 を , 証言 の 順序 に し た が っ
て , 行 う ｡(10)
担 任 A の 証言 第1 0回 ･ 第11回
証人尋問速記録 (｢ 速記録｣ と略す)
･ 第10回速記録 ･ 1998. 9 . 9
5頁 上級生男子 2名 に 足 を 掛 け ら れ て 転 倒
男子 2名特定 で き ず｡
当時校内 は荒 れ て い て , 問題 行動 が 多数 あ り ,
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出会 い 頭 に 何 か が 起 こ る と い う こ と は , 珍 し く な
く , こ の よ う な 転 倒事故 も よ く 起 こ っ て い て ,
｢ほ と ん ど わ か ら な い｣ 状況 に あ り (88-89頁),
上 級生 の 数 は440名 ほ ど の 規模 に な っ て し ま う (8
5頁) と い う こ と も あ っ て , 調 査 に 手 を つ け て い
な い ｡ 万 引き や オ ー ト バ イ を 盗 む ･ 乗 る 事件 の 方
が 事件 と し て 大 き い と い う 認識も あ っ た (93頁)0
寛子 に ｢ 見掛け た ら知 ら せ な さ い｣ と指示 だ け 出
す｡ (84頁) ( 寛子 生徒名簿ア ル バ ム で 示 し て い
る｡ 15回速記録 岩脇善意証言 1 3頁)
故意 に 足 を 掛 け て 転 倒 さ せ る事件を , さ し あ た
り被害 は さ は ど 大 き くも な い し, と い う こ と で 放
置す る こ と は , 取 り 返 し が っ か な い 事 故 に 発展す
る ま で , 容 認 さ れ , 取 り 返 しが つ か な い ほ ど の 事
故 に な っ て し ま っ た ら , 二 度 と ふ た た び こ の よ う
な 事故 が起 こ ら な い よ う に と 深 々 と 頭 を 下 げ て ,
振 り 出 し に 戻 る｡ そ の 繰 り返 し し か で き な い こ と
杏 , 象 徴 す る 事例 で は な い の か ｡ 故 意 に 人 を傷 っ
け る 行為 が行 わ れ た と き , そ れ が 許 さ れ る こ と で
は な い と, 教 員 た ち が 評価 し て い る こ と を , た だ
ち に 行為者本人 に 伝 え られ な く と も , そ の 意 思表
示 が さ れ て い る こ と , そ れ が 継続 さ れ る こ と が 必
要 で あ る｡ よ く 起 こ っ て い る こ と で も あ る し, ど
う せ 調 べ て もわ か ら な い か ら と い う こ と で , 調 べ
よ う と も し な い の は , 学 校 の 荒 れ が さ ら に 進行 し
て 当 た り 前 で あ る と , 認 識 し て い る に 等 し い こ と
で あ る｡
や ら れ て は い け な い こ と が , ｢し ょ っ ち ゅ う｣
起 こ っ て い る な ら, な お の こ と 本 気 で 取 り 組 ま な
い と い け な い ｡ 自転車 の サ ド ル に 傷 が っ け られ た
( 器物損壊の) 場合に , 白 紙 を配布 し て 名乗 ら せ
る 調査方法 を採 っ て い る (8 8頁) の に , そ の 調 査
す ら試 み て い な い と い う こ と ば , い の ち の 危 険 に
た い す る 配慮を, 物 へ の 配慮 よ り軽視 し て い る と
評価 さ れ て 当然 の 振 る 舞 い で あ る｡ 器 物損壊 ど こ
ろ か , い の ち に か か わ る 危険 が 発生す る予感 を現
実化 し な い た め の 手 当を 模索 す べ き 状況 で あ ろ う ｡
8 -9 頁 ス ポ ー ツ ･ フ ェ ス テ ィ バ ル の と き の
｢ 接触｣に よ る転倒骨折事故
誰 が接触 し た の か , 調査 し たが , 特定 で き なか っ
た と さ れ て い る ｡ し か し , ど う い う 調 査 を 試 み た
の か に つ い て は , ｢ 白 紙を 渡 し て 名 乗 り で る よ う
に 促 し た｣ (91頁) 以 外 に 何 ら 具体的 な取 り 組 み
に 触 れ ら れ て お ら ず, 調 査 の 努力 の 形跡 は見 ら れ
な い ｡
し か も, ｢ 悪意が あ っ て 接触 さ せ た の で あ れ ば ,
も ち ろ ん 厳 し く指導 し ま す し , 謝 罪 も さ せ た と 思
い ま す｣ が , ｢あ の 状態 だ と悪意 だ と は思 え な い｣
が 故 に , 厳 しく追及す る必要性 を感 じ て い な い と
い う こ と に な る｡ しか し, 前述 の 通 り , 故意 で あ っ
て も, 重 大 視 さ れ な け れ ば , ｢ 厳し く 指導｣ さ れ
る こ と は な い の で あ っ て , 転 倒 骨折 に お け る善意
を推定 し た 指導 の な い こ と は , 指導 の 不要性 の 根
拠を示すもの に は な っ て い な い ｡ 悪 意 が な く と も,
被害 の 結 果 を 発生 さ せ た 場合 に は, 結 果責任を負
う必要 の あ る こ と を , 子 ど も た ち に 理 解 さ せ て お
く必要 が あ ろ う ｡ 悪 意 は な く と も , 過 失 が 問 わ れ
る 場合 が あ り , 過失 と ま で 認 定 さ れ な く と も, 心
か ら ご め ん な さ い と 云 う 必要 が あ る場合 で は な い
か と い う こ と も あ り , 学校 が 法 ･ 犯罪 そ し て モ ラ
ル に つ い て , 学 ぶ 場 で も あ る 以 上 , 事 件 が 発生 し
た そ の と き こ そ , も っ と も教 育効果 の 上 が る と き
と し て , 指 導 の チ ャ ン ス を 生 か し て つ か う べ き で
あ ろ う ｡
10頁以下 い じ め の 報 告 を 受 け た が , ｢い じ め の
現 場 を 押 さ え た り証拠 を押 さ え た り し て か ら 指導
し た い な と思 っ て｣ い た と云 う が , そ の 指導 の チ ャ
ン ス は 生 か さ れ て い た か ?
掃除 が 終 わ っ た あ と の 反 省会 の 折 り に, 寛 子 の
ロ ッ カ ー を 悲 鳴 を 挙 げて 避 け た 例 を 目前 に し て ,
そ の 行 為 の 意味 を把握 し よ う と 試 み た が 把握 で き
な か っ た (16-1 8日)｡ こ こ ま で く る と , 先 に 担
任 が , 寛 子が 告 げ 口 し た と 思 わ れ て , い じめ が 一
層 ひ ど く な っ た り , 陰湿 化す る の を ｢ 心配｣ し て ,
担任 自身 で 証 拠 を っ か ん で 指導 し た い と 考 え た と
い う こ と が , 問題 解決 の 先送り に す ぎ な い 印象 が
濃厚 に な る ｡ ｢ きつ く 叱 っ た｣ と 云 う が , ど の よ
う に ｢き つ く 叱 っ た｣ の か 具 体性 は な い し, ｢問
い た だ し た｣ な か み も, 定 か で は なく , 何 よ り も ,
担 任 の こ と ば が , B子 に ま っ た く 届 い て い な い こ
と は , 歴 然 と し て い る ｡ た だ , 表面 的 に な で て す
ぎ た に す ぎ な い ｡ 仮 に , こ の と き の 不十分 さ の 穴
埋 め を し よ う と し て , 改 め て 問 い た だ す こ と を す
れ ば , こ れ は ｢ 証拠｣を 見 な が ら で は な い か ら,
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寛子 が告 げ口 し た か も し れ な い と 思 わ れ る と危 な
い か ら, そ の 指 導 は も う お し ま い な の か ? 子 ど も
た ち に 突 っ 込 ん だ 指導 を す る こ と な し で , フ ォ ロ
ウ もし な い と な れ ば , 子 ど もた ち に, ひ と と き 突 っ
張 っ て し ま え ば , ま た は , ひ と と き ご ま か し通 せ
ば , そ れ で 一 件 落着 に な っ て し ま う よ と い う , た
か を く く っ た 姿勢 を 培 う こ と に な る か も し れ な い ,
そ の こ わ さ が 認識 さ れ て い な い と 云 わ ざ る をえ な
い ｡
指 導 の チ ャ ン ス を ね ら っ て , そ の 機 会 を 得 な が
ら, そ れ を 生 か さ な い 例 が , 牛乳 パ ッ ク の 落 書き
に も 見 ら れ る (20-23頁)｡ 落書 き の 途 中 で , や
め させ た こ と は, い じ め の 根 を 断 っ た の で は な く ,
い じ め を 中断 さ せ た に すぎ な い ｡ そ し て , 一 般 的
に ｢ 落書き を し な い よ う に｣ と い う 注意 に 終 わ っ
て し ま う ｡ ｢寛子 さ ん だ け の い じ め と い う よ う な
指導 は で き な い と 判断 し た｣ か ら と の こ と だ が ,
寛 子 へ の い じ め の 指 導 が , 寛子 だ け へ の い じ め の
指 導 に 極限 さ れ る の は , 奇異 で あ る ｡ い じ め は ,
集 団 に お け る 関係性 が ど う い う もの で あ る か を 示
す も の で あ り , 流 動 性 も あ る｡ し た が っ て , い じ
め グ ル ー プ と 寛子 の か か わ り だ け で な く , グ ル ー
プ と他 の 子 ど も た ち の か か わ り に も注目 して い く
こ と で , グ ル
ー プ と 寛子 と の 間 の 関係も見 え て く
る か も し れ な い ｡ ま た , 別 件 が 見 え る か も し れ な
い ｡ 寛 子 へ の い じ め だ け を 浮上 さ せ よ う と し て ,
そ の チ ャ ン ス を 捨 て て し ま う の は , 産 湯 を 捨 て よ
う と し て , 赤 子 も捨 て て し ま う 類 で あ る｡ 寛 子 へ
の い じ め は, ク ラ ス に お け る い じ め で も あ り , す
で に 突 出 し て い る部 分 だ け に 注目す る の で は , 視
野 狭窄 の そ し り を 免 れ ま い ｡ 視野 狭窄 に な り , 解
決 へ と迫 る 工 夫も なく , 指 導 の リ ア ル さ が お よ そ
欠 け た ｢ 全体指導｣ に 依存 し も す る (悪口 を 書 い
た メ モ に つ き , さ ら に 一 般的 に 道 徳 ･ 学 活 で の 指
響)0
11月 の は じ め に 入 り , い じ め 側 の 個別指導 ･ グ
ル ー プ 指 導 は , 担 任 か ら見れ ば , 一 般 的 指導 が
｢効 を奏 し た と い う か , 子 供 た ち も分 か っ て く れ
た｣ 段階か ら, さ ら に 進 ん で 直接 当事者 にも指導
が行 き届 い た 段階 と捉 え ら れ て い る が , 結 果 は そ
う で な い こ と を 明瞭 に 裏 づ け る よ う に , 筆 者 に は
見 え る｡
遺書 に 示 さ れ て い る よ う に , E 子 は, ま さ に い
じ め グ ル ー プ に 取 り 込 ま れ て し ま っ て い た と い う
こ と で あ る｡ つ ま り, 指導 が ｢効 を奏 し た｣ と 担
任 が評価 し た 状況 は い じ め の 新 た な 展開 と そ の 潜
伏 が 進行 し て い た と い う こ と な の だ ｡ しか し, こ
こ で 担 任 は, 決 定 的 と も云 え る状況 の 読 み 間違 い
に 陥 っ た と云 え よ う ｡ E 子 の 母親 に 協力 を求 め る
は ど, 寛 子 と E 子 の 仲違 い は ｢そ ん な 簡単 に 仲直
り で き な い よ う な 状態｣.と認識 し て い た と 云 い な
が ら, 学年 主任 に 報告す る必要 は な い ほ ど ｢ 仲良
し の た だ の け ん か｣ ･ ｢ち ょ っ と けん か し て , ま だ
仲 直り で き て い な い と い う よ う な 話｣ にす ぎな い
と い う 認識 を同時 に 示 し て い る ｡ 深 刻 な 要素 を読
み と っ て い た な ら, E子 の 母親 だ け で な く, 寛 子
の 母 親 に も, 協 力 を求 め る の が 当然 で あ る｡ 遅 く~
と も こ の 段 階 で 寛子 の 母親 に 協力 が求 め ら れ , 辛
態 の 詳細 と 不明 の 部分 が示 さ れ て い た な ら, 寛 子
の 自 殺 と い う 結果 に 到達 し な い 可 能性 が 少 なく と
も あ っ た と 推測可能 で あ る ｡
こ こ で も , ｢中立的 な子供 た ち｣ の 利用 の 仕方
をJL､得 て お り ま す と い う 態度 を示す担任 (2 9頁)
が , 仲 違 い の 当事者 の 片方 の 親 に し か , 協力 を 求
め て い な い と い う 片手落 ち を し て い る こ と に , 荏
目 す る 必要 が あ ろ う ｡ こ の と き仲違 い の な か み は
ま る で 把 握 さ れ て い な い の で あ る｡ そ う で あ れ ば ,
仲 直り へ の 協 力を E子 の 側 だ け に 求 め る よ う な 根
拠 は欠落 して い る ｡ そ れ で い て , E子 側 だ け へ の
協 力 に な ぜ 走 る の か ｡
担任 が 当時 (い じ め に か ん す る 研修 を経 た の ち
も｡ さ ら に 証 言時も)-, ｢ 太り気味 で 成績 が よ く な
い と い じ め ら れ や す い｣ と い う 偏見 を も っ て い た
こ と (68頁) と, こ の 対 応 と が , ど う か か わ る の
か , か か わ らな い の か , さ しあ た り 不明 で あ る が ,
こ こ で の 建前 に お け る 中立 ･ 公正 と , 実 際 の 偏 り
の 附合 は確 か で あ る｡
中立 的 な子 ど もも参加 さ せ て , い じ め グ ル ー プ
と い じ め ら れ て い る子 ど も と を 向か い 合 わ せ , 仲
良 く し よ う ね と 指導す る こ と は, 避 け な け れ ば な
ら な い こ と は, す で に よ く 知 ら れ た こ と に な っ て
い る ｡ い じ め の 凶 暴化 ･ 陰湿化を助長す るき っ か
け に な りが ち だ か ら で あ る｡ 力 関係 は決定的 に い
じ め る側 に 強 さ が あ っ て , 中立 的 な 子 ど も は 現状
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が も っ と も高 く , い じ め ら れ る 子 ど も を さ ら に 窮
地 に 追 い 込 む き っ か け を 教員が っ く っ て し ま う と
い う 落 と し 穴 が あ る ｡
云 わ れ て み る ま で は , わ か り に く い こ と か も し
れ な い ｡ しか し, 実例 は い く つ も聞 こ え て く る し,
云 わ れ て み れ ば , そ の 含 意 は 明瞭 で あ る｡ 外 圧 に
よ っ て (教員の 権威 に よ っ て) 形式的に開 か れ た
場 の 怖 さ が あ る と い う こ と だ ｡ 教 員 と 子 ど も た ち
の 問 に , す で に 力関係 が 存在す る が , そ の こ と の
認識 に 鈍感 な教員 は, い じ め に お け る 力関係 の 実
態 の 把握も で きず, 常 々 親 た ち に ｢ご協力 く だ さ
い｣ と 云 え ば , 親 は 協力す るも の と 思 っ て い る教
員 の 思 い 上 が り が , 子 ど も と の 関係 に お い て も,
当然 出 る｡ 教 員 の 注意深 い 監視 か ら, 身 を か わ す
術 を子 どもが 獲得す る の は , さ ほ ど む ず か し い こ
と で は な い ｡ い じ め る側 は 教員 の 前 で , 反 省 の 姿
勢 を 示 し, 窮 地 に 追 い 込 ま れ た ら , ｢先 生 , 私 ら
を , い じ め る つ も り ? ｣と開 き直 れ ば , 教 員が 深
入 り は し な い と い う こ と を , 直感 的 に つ か ん で い
る だ ろ う｡ こ れ が , 教 員 た ち の 普 段 の 姿 で も あ る
か ら｡
実 際, ｢ 自 分た ち も自殺 し よ う か と , そ う い う
こ と を 言 う 者も い て ,｣ ｢そ れ 以上追求す る と か ,
そ う い う こ と は もう で き ま せ ん で し た ｡｣ (5 7頁)
と あ る｡
｢ど う し て , そ う い う こ と を 考 え る の ?｣ に 始
ま っ て , こ の と き こ そ , い じ め の 実 態 に 迫 り , 最
終 的 に は, そ の 子 ど も た ち の ｣L､を 癒 す こ と を , ど
う し て 教 員 た ち は 担 わ な い の か ｡
さ ら に , 力関 係 と い う こ と に つ い て , 注 目 して
お く必要 の あ る こ と と し て , 寛子 と E 子 が ｢ 特に
用事も な い の に 職員室 へ 来 る こ と は, しか も 毎 日
の よ う に 来 る こ と ば 異常｣ で あ る と い う 認識 を,
当 時 も 証言時 も , 担 任 は も っ て い な い こ と に 触 れ
る｡
｢ もしか し た ら , (略) い じ め が あ っ て 教 室 に 居
づ ら い か ら 職員室 に 来 る ん じ ゃ な い か と い う こ と
は疑 い も し な か っ た｣ ? とい う 弁護士 の 質問 に ,
｢は い｣ と担任 は答 え て い る ｡
当初 , 寛子 に つ い て は, い じ め られ る心配 を ま っ
た く し て お ら ず, E 子 が い じ め ら れ る 可能性 が高
い と 認識 し て い た (8 2- 83頁)｡ と な る と, 寛子
に 力 点 を 置 い て で は な く と も , E 子 へ の い じ め の
心 配 か ら , 上 記 ｢ 疑い｣ が 生 じ, 配 慮 を す る と い
う こ と が , あ っ て 当 た り前 で は な か っ た か ｡
94- 95頁 動向検討会 学期毎 に , 特 に 大き な
出来事 に つ い て 全 職員 で 検討
時間 は , 1 時 間 か ら 1 時間半程度 と い う こ と で
あ り , 実 質 的 な 検討 の 余裕 は な い ｡ こ の 時間 の 変
更 をす る か , 各 学年会 で の 検討 を充実 さ せ る か ,
毎 日 の 打 ち 合 わ せ 会 の よ う な と き に 小出 し に 触 れ
て お く か (そ れ ら が か な わ な い な ら , そ の 障 碍 は
何 か ?), い ず れ か の 選 択 を し な い と , 形 式 的 ･
表 面 的 に 事件 の 処 理 が さ れ る だ けで , 終 わ っ て し
ま う ｡
54-59頁 警察 の 事情聴取
寛子 が死亡 し た 当 日, 学 校で 子 ど も た ち か ら の
事 情聴取 を警察 が 行 っ て い る ｡ 夜遅 く に 終 わ っ た
子 ど も た ち の 親 が 呼 ば れ て い る が , 迎 え の た め で ,
事情 聴取 に 付 き 添 っ て は い な い ｡ ま た, 教 員 の 誰
も こ の 事 情聴取 に 付き添 っ て い な い ｡
子 ど も た ち が , 寛 子 の 死 で シ ョ ッ ク を 受 け た こ
と は , 確 か で あ る し , 動 揺 も し て い た で あ ろ う こ
と は , 想像 に 難く な い ｡ そ し て , そ の こ と を 強調
す る学校 で あ れ ば , な ぜ 警 察 の 事情聴取 に 教員 を
立 ち会 わ せ る こ と を し な か っ た の か ｡ 教 員 が 付き
添 う こ と が , 子 ど も た ち の 意 に 添 わ な い な ら ば ,
親 に 付き添 う こ と を ど う し て 要請 し な か っ た の だ
ろ う か ｡ 警 察 が そ の よ う な 要請 は出 さ な か っ た か
ら か ｡ 警 察 が 要請 し な い こ と は, 学 校 に はや れ な
い こ と な の か ?
斉藤豊治 ( 甲南大) が ｢少年審判 の 対審化論 と
付添人の 役割｣ に お い て , 弁護 士多 田元 ( 元裁判
官) の 付添人 ｢パ ー ト ナ ー ｣ 論 を 紹介 し て い る ｡
｢ 多田 弁護士 の 主張 の 特徴 は, 付添 人 の 今 日 に お
け る 一 つ の 到 達点 と い え よ う o 特 に , 付添 人が 少
年 に 不利 な事実 を知 っ た と き や , 少年 の 弁 解が 不
合理 に み え る と き で も, 少年 と と も に 考え る 態度
を貫 く こ と で , 少 年 が 心 を 開き , 問題解決 へ の 道
を見出す こ と が で き る と して い る点 が 注目 さ れ る｣
と ｡(ll)
事 情聴取 の 場 は , 少年 審判 の 場 で は な い が , 問
題 を 共有 し , 子 ど も た ち が 動揺 を克服 し て 成長 を
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遂 げ る き っ か け を 提供す る た め に も, 教 員 が ｢と
も に 考 え る態度 を貫 く｣ こ と は, 必須 で あ る ｡ 事
情聴取 を警察 に 任 せ , そ れ 以 上 の 調査を学校 が し
な い で , 子 ど も た ち の 内面 に 触 れ よ う と し な い こ
と は, 精 神 的遺棄 に 等 し い ｡ 事件 後 に 行 わ れ た 事
件克服 の 試 み は, 当 日 の ｢作文｣ や ｢追悼文｣ を
除 け ば , み る べ き も の は な い ら し い ｡ そ の 作 文 や
追悼文 は, い ま だ 陽 の め を み て い な い ｡
98-99頁 事故報告書 の 確認
報告書作成者 は , 生徒 指導主事｡ 本 件 で は , 担
任 が ク ラ ス の 子 ど もの 肩 の 骨折 を , 学 年主任 に報
告｡ 学 年主任 が , 生 徒指導主事 に伝 え る｡ 起 案 の
指 示 は な か っ た ｡ ま た , 事 故報告書作成 に あ た っ
て , 状 況説明 が は し い と か い う こ と は , ま っ た く
な か っ た し , 事故 報告書 が ど う い う も の と し て !
教育 委員会 に 提 出 さ れ た か も , 当 時 は 把握 し て い
な い ｡
担 任 が 情報 の 発信源 で あ る 以 上, 作 成 さ れ た 事
故報告書 は , 提 出 さ れ る 前 に , 担任 に 示 さ れ て し
か る べ き で あ ろ う ｡ そ の 手続き が欠 け て い る こ と
は, 単 に 学校事務手続 の 問題 に と ど ま る こ と なく ,
学校 ･ 教 員 と 子 ど も た ち , 学 校 ･ 教 員 と 親 た ち と
の か か わ り に つ い て も, 共通 の 根 を も つ 問 題 で あ
る｡
問題 の 直 接当事者 を尊重す べ き で あ る｡ と な れ
ば , 担 任 だ け で な く , 当事 者 で あ る 子 ど もも そ の
親 も ま た , 確 認 の 手続 に 参加 で き て , 当然 で あ ろ
う ｡ さ し あ た り, 全面 的 に 開示す る こ と ま で は ,
求 め な い と し て も , 事故 と は何 で あ り , そ の 事実
経過が 何 で あ る か は , 事 実 の 認 識 に か か わ る 部分
で あ り , 当人 が 与 か り 知 ら ぬ 記載 が公式情事附こ さ
れ て は困 る し, 事前 に 本 人 に 示 さ れ る必要 が あ る｡
か か る 配慮 の な い と こ ろ で , 寛子 の 追 悼文 が追悼
文作成者本人 に戻 さ れ る こ と な く , 寛 子 の 両 親 に
見せ られ る こ と も な く , 学 校 の 勝 手 な 判断 で , 寛
子 の 死 後 三 ヶ 月 と い う 信 じ ら れ な い 時 期 に , 焼 却
さ れ る と い う こ と も起 こ っ た の で あ ろ う ｡ しか し ,
実 際 に 学期末 に担任 の 責任 に お い て 焼却 さ れ た と
い う こ と を , 信 じ る 者 は, は と ん ど い な い に ち が
い な い ｡ あ る い は , 岩 脇夫妻 が公文書公開 に 踏 み
き っ た 段 階 で 焼却 さ れ た か ｡ そ う す る と , そ の 指
示 は, ど こ か ら で た か ｡ さ ら に あ る い は , ま だ 焼
即 さ れ て い な い か ｡
少 な く と も , 寛子 の ｢ 生い 立 ち の 記｣ の コ ピ ー
を 形 見 と し て , ま だ 捨 て て い な い 担 任 が 学年末 に
自分 の 判断 で 焼却 し た と い う こ と は , ま ず 考 え ら
れ ず, 偽証 の 疑 い が 残 る ｡
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6頁 以下 職員会記録 ･ 職 員研修会記録 に記載
さ れ る こ と
岩脇夫妻 が 情報公開制度 を利用 し て , 引 き 出 し
た 職員会記録 3件 の う ち , 2件 に は, 日 付 が 入 っ
て い な か っ た｡ ま た , 誰 が 記録 を し た の か も記 さ
れ て い な い ｡ そ し て , 職 員 会記録 と さ れ て い る も
の の う ち 1 (2 ?) 件は , 職 員会 と は 開催 の 目的
が異 な る (こ の と き は , ｢い じ め に 関 す る こ と に
対 す る 研修｣) 職員研修会の 記録 で あ る と , 証 言
は 指摘 し て い る ｡ 学校 は 文書 で 動 く 世界 で あ る か
ら と , 正 確 さ を 求 め , 情 報 公開 を求 め る 者 が 請求
し た 文書名 で は , ぴ っ た り 該 当す る文書 が な い か
ら , 出 せ な い と 云 わ れ る こ と さ え あ っ た の に , 学
校 の 文書 の 扱 い の こ の 不 正確 さ は, ど う い う こ と
だ ろ う か ｡ 日付 の 入 っ て い な い 会議録 で は , 会議
が 行 わ れ た 目 に 記 録 が 作成 さ れ た こ と 自体 が疑 わ
れ もす る ｡
上 記職員研修会 (12/24) で , 担 任 は ｢岩脇死
ぬ こ と 賛成 , 殺 す こ と賛成 ･ ･ ･｣ の メ モ に つ い
て 報 告 し て い る｡ が , 短 い メ モ で あ る に も か か わ
ら ず, 担 任 は ｢ 要約し て 報告｣ し , ｢ 岩 脇死ぬ こ
と賛成 , 殺 す こ と 賛成｣ の 文字 は記録 に 残 っ て い
な い ｡
こ の メ モ に 関 連 し て , ｢単 な る 遊 び の 約 束 の メ
モ｣ に 言及 し て い る ｡ そ し て , ｢ 単な る遊 び の 約
束 の メ モ｣ に つ い て は , す ぐ に 指導 を し た が ,
｢ 岩 脇死ぬ こ と 賛成 , ･ ･ ･｣ の メ モ に つ い て は ,
直 ち に 指導 を し て お ら ず, こ の 点 に つ い て , 他 の
教 員か ら何 ら 問題点 の 指摘 は な か っ た ｡
先 に 指 摘 し た よ う に , 動 向 検討会 に お い て , 故
意 に 足 を 引 っ か け られ て 転 倒 さ せ ら れ た ケ ー ス は,
万 引 き な ど よ り お お ご と で は な い か ら と い う こ と
で , ま た よ く あ る こ と だ か ら と, 取 り 上 げ ら れ る
こ と な く 終 わ っ た が , よ く あ る ｢単 な る遊 び の 約
束 の メ モ｣ に つ い て は 指導 が な さ れ , 研 修 会 で 触
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れ ら れ て も い る｡ 事 の 軽 重 が 転倒 し て い る と 云 わ
ざ る をえ な い ｡ 若者 が , す ぐ に や れ る よ う な こ と
な ら, や っ て み よ う と す る が , む ず か し い と み る
と, 手 を 出さ な い と こ ぼ す大人 に ち ょ く ち ょ く 出く
わ すが , 何 の こ と は な い , こ こ に そ の 手 本が あ る｡
い の ち の 大 切 さ の 認識 が 希薄 で あ る と も云 え る｡
筆 者自身 が体験 し た こ と だ が , 10年 余 り 前 に , 筆
者 の 娘 ( 当時高1) が ク ラ ス 担 任 に , 寛 子 が 彼女
の 友 だ ち に 云 わ れ た と似 た よ う な こ と を 云 わ れ た｡
部 活 の 身 体強化訓練 の 一 環 と し て 組体操 を し て い
た と こ ろ へ 担 任 が 通 り か か っ て , ｢な ん だ , あ い
か わ の 心 臓, と め と る の か ｡ ･ ･ ･ ･殺 し て し ま
え ! ! ｣ 娘か ら , そ れ を 聞 い て , 自分 の 血 の 気 が
失 せ て い く の が , は っ き り 感 じ ら れ た ｡ 娘 は 母親
を気 づ か っ て , 冗 談 で 先 生 は 云 っ た と 思 う と 加 え
た ｡ 飲 み 会 な ど で 先生同士 で 云 う な ら と も か く ,
冗 談 で あ っ て も, ｢ 先生が 学生 に 云 っ て い い こ と
ば で は な い !｣ と 返 し た ｡ ｢シ ョ ッ ク だ っ た｣ と ,
改 め て 娘 が 口 を 開 い た ｡
近く家庭訪問 が あ る と 聞 い て い た の で , そ の と
き, 問 い 正 し て み る こ と に し た . 担 任 は 覚 え て い
な い が , ｢娘 さ ん が そ う 云 わ れ た な ら, 云 っ た と
い う の は , 事 実 で し ょ う｣ と 答 え た｡ そ し て , 娘
に 謝罪す る こ と を約 し た が , 実行 は し な か っ た ｡
同 じ高校 の 別 の 教員 は , 予 習 や 宿題 を や っ て こ
な い 学 生 に , 窓 (そ の 教 室 は 4 階 に あ る) か ら
｢ 落ち れ - ! ｣と 日 々 怒 鳴 る と い う こ と だ っ た ｡
教 員 が そ の よ う な こ と ば を 子 ど も た ち に 叩 き っ
け て い て , 他 者 を 尊重 で き な い 子 ど もた ち に , 自
分 を も 他者 をも尊重す る こ と を , ど の よ う に学 ば
せ る こ と が で き よ う か ｡
そ れ が , 可 能 に な る よ う に す る た め に は , 子 ど
も た ち や 親 た ち の 批 判 を , 教 員 が 率直 に 受 け止 め
て と も に 考 え る こ と か ら始 め る しか な い だ ろ う ｡
39-42喜こ 寛子 が E 子 の 悪 口 な ど を 他 ク ラ ス の 女
子学生 に 話 し た ?
女子学生 L子 か ら , そ の 事実 が あ っ た か ど う か
の 確認 を と っ て い な い ｡ E 子 や 中立的 な子 ど も も
去 っ て い た, 寛子 は 否定 し な か っ た と い う こ と で ,
寛 子 が ｢云 っ た.｣ こ と を 前提 と し て , 担 任 は 二 人
を 仲直り さ せ よ う と し た ｡ な ぜ , 仲 違 い を す る に
至 っ た の か , ど う し て 悪 口 な ど を云 う こ と に な っ
た の か に つ い て は, 何 も 把握 し て い な い . に も か
か わ らず , 寛子 に は , E 子 に 謝罪 し て ほ し い , E
子 に は , 許 し て や っ て は し い , そ し て , 相 互 に 仲
直り し て は し い と , 担任 は願 っ た ｡
こ こ に あ る の は , 担 任 の 願 望 の 世界 と云 っ て い
い ｡ つ ま り , 寛 子 と E 子 の 仲違 い の 実態 に ま っ た
く 踏 み 込 む こ と な し に , ど う し た ら い い か は み え
て は こ な い ｡ そ う で あ る もの を, 実態 不明 の ま ま,
仲 直 り が 可能 で あ る と 認識 し て い る , 強 引 さ が あ
る ｡ 目前 の 事実 に踏 み込 ま な い 不 誠実 さ が あ る｡
し た が っ て , 次 に 指摘 で き る よ う に , 子 ど もた ち
の もの 云 い に 振 り回 さ れ る こ と に な る｡
54-57頁 ｢ 自分で言 う か ら言 わ ん で ほ し い｣
寛子 は , 自 分が い じ め ら れ て い る こ と を , 担任
か ら両親 に連絡 し な い で は し い と 云 っ て い た と い
う . 担 任 は ｢そ の と き は , と に か く 事実 を伝 え て
く れ さ え すれ ば い い と思 っ て た し, 多 分私 か ら 言
わ れ る の が 本人 はす ご く , ち ょ っ と 嫌 な の か な と
思 っ た の で , 信頼 関係 を切り た く な か っ た の で ,
分 か っ た よ と い う ふ う な 形 に し ま し た｣ と証言 し
た｡
信 頼 関係 を維持す る と い う こ と ば , 相手 の 云 う
が ま ま に な る と い う こ と で は な い ｡ こ の 時点 で の
い じ め の 深 刻 さ が 感 じ と れ て い た ら , ま た は , 深
刻 で あ る か も し れ な い と い う 疑 い を も て た ら ,
｢ 分か っ た よ と い う ふ う な 形 に｣ 納め ら れ る も の
で は な い ｡
筆者 の 娘 の 中学生時代 に , こ の テ ー マ で 何度 か ,
母 ･ 娘 は ロ ケ ン カ を し て い る ｡ 娘 は ｢ 自分が 必要
だ と 思 っ た と き に , 自分 で 云 う か ら, お母 さ ん は
云 わ な い で い い｣ と云 う ｡ ｢あ な た が 必要 だ と 思 っ
た と き に , あ な た が 自分 で 云 う の は, そ れ で い い ｡
で も, 私 に は 親 の 立場 が あ る し, 私 が 心配 し て い
る の は , あ な た だ け で は な い の ｡ 問題 の あ る先生
と親 と が 同 じ 視線 を も っ て い た ら, 子 ど も は な ん
と も な ら ん と い う こ と だ っ て あ る か ら , 気 が つ い
た と き に 去 っ て お き た い の o 子 ど も に 任せ て お い
た ら, 間 に 合 わ な い こ と だ っ て あ る ん だ か ら｡ あ
ん た, 先生 と張 り合 っ て , け ん か で きる と 思う か ?｣
｢そ ん な ん , 無 理 や｣ ｢そ や ろ ｡ 母 さ ん の 出番も い
る の で す｡｣
あ る と き, 書 い た 手紙 を娘 が 読 め る状態 で , 娘
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に 渡 し , 担 任 の 先 生 に も 読 ん で も ら っ て , 担 任 か
ら , 生 活指導担当教員 に渡 し て も ら う よ う , 託 し
た ｡ 担 任 か ら は伝言 が届 い た ｡ が , 生 活指導担当
教員 か ら は , 一 言 もな か っ た ｡ 返事 が は し い と 求
め た に もか か わ ら ず, で あ る｡
寛 子 の 担 任 の 場合 , ひ と り 合点 が 多す ぎる ｡
｢殺 し て く れ ま す か｣ と い う ひ ど い メ モ に つ い て
寛子 が , お 父 さ ん に も, お 母 さ ん に も み せ て あ る
と 去 っ た の で , ｢あ あ , す べ て 言 っ て い る ん だ な｣
と 理 解 し て し ま う ｡ そ の 根拠 は な い ｡ 別 の 件 に つ
い て ｢い っ , 話 し た ?｣ と か , ご両 親 は ｢そ れ を
み て 何 て 云 っ て た ? ｣と聞 い て み た ら, か な り の
実 態 が わ か る は ず で あ る｡ そ し て , 何 よ り も , 全
部 話を聞 き な が ら, ど う し て 親 の 方 か ら 話 が こ な
い の か と, 疑 問 に 思 わ な か っ た の だ ろ う か ｡ 確認
し て み る と い う こ と が , ま る で 欠 け て い る か ら,
疑 問 の 手掛 か りが 得 ら れ な い と い う こ と だ が , 確
認 し て み よ う と さ え 思 わ な い の は, 現 状 か ら 様 々
の 可能性が あ り う る, そ の こ と さ え 認識 さ れ て い
な い と い う こ と で あ り , ま た , そ の な か に は 深刻
な事態も あ り う る と い う 想像力 が欠 け て い る と い
う こ と か｡
85頁以下 事件直後 の 検討
寛子 が自殺 し て の ち , 市教 育委員会 の 4 名 と 校
長 ･ 教 頭が 加 わ っ て , 対 策委員会が , ま た 中学校
の 管 理 職 で 構成す る運営委員会 が , さ ら に 生 徒指
導委員会が 開 か れ て , 事 件 - の 対 応等 を行 っ た ｡
しか し, 担 任 は い ずれ の 委 員会 の メ ン バ ー と も な っ
て お ら ず, ま た , 必 要 に 応 じ て 出席 を 求 め ら れ ,
事情 聴取 を受 け る と い う こ と もな か っ た ｡
つ ま り , 生 活指導委員会 さ え も が , 寛子 の 件 に
つ い て 何 か を し た と い う こ と で は な い ｡ ｢ 今後の
い じ め に 関す る指導 と か , そ の 後, 学 校 で 起 き た
生徒指導 に 関す る問題 と か を 協議 し て い っ た ん だ
と 思 い ま す｣ (88頁) と の 証言 が示 し て い る よ う
に , 寛 子 の 件 が ど う い う もの で あ る の か の 検 証 の
手続抜き で , 今後 の 対応 が 語 られ て い く ｡ な る は
ど, 職 員研修会 (2時間程度) で寛子 が い じ め ら
れ て い た こ と に つ い て 報 告 は な さ れ て い る ｡ し か
し, 議 論 さ れ た 形跡 は な い ｡ す で に 延 々 と 検討 し
て き て い る よ う に , 問題 は 多 々 あ る は ず で あ る ｡
そ れ を 専門委員会 で あ る 生活指導委員会 が , 今後
の 指導 に 生 か す た め に , 突 っ 込 ん で 検討す る こ と
も しな い で , ど の よ う な 指導方針 が導 か れ る の か ｡
生 活 指導主事 が , 担 任 か ら 事情聴取 を し た と い
う が , 担 任 が そ の 場 に お らず , 生 活 指導主事 が整
理 し て し ま っ た も の が 示 さ れ る だ け で は , 議 請 の
手 掛 か り が つ か み に く く な る可能性 が あ る ｡ 実 際,
担 任 が 話 し た 趣旨 と は, 違 う 捉 え 方 で , 生 活 指導
主事が 報告書 の ま と め を し て い る こ と もあ り (59-
61頁), そ れ に た い し て 異 論 が 出 せ な い 状 況 が あ
る こ と に 注 目す る必要 が あ る｡
そ の 後 に も た れ た 3 学期 の 動向検討会 に お い て
ら, つ い に 寛子 の 件 の ケ ー ス ･ ス タ デ ィ は な さ れ
る こ と な く , 終 わ る ｡
人 が ひ と り , 死 ん で い る の で あ る ｡ な ぜ , 死 へ
と導 か れ て し ま っ た の か ｡ そ の 詳 細 な 検討 な し で ,
ど の よ う に , か か る 不幸 が ふ た た び 起 こ る こ と の
な い よ う に , 心 が け て い け る の か ? 観念的 な処 理
で は , 歯 止 め に な ら な い ｡ 問 題解決 の 具体的手掛
か り が 模索 さ れ な い 以上 , 校長 ら の 云 う 祈 り ･ 願
い は , 空念 仏 に し か 聞 こ え な い ｡
当時 の 校 長 C の 証 言 第1 2回 ･ 第1 3回
速記録
･ 第12回速記録 ･ 1999. 3 . 1 0
31頁以下 い じ め に か ん す る 文部省 の 通知 の 行方
事件当時 の 校長 ( 以下 ｢C校長｣ と略す) は ,
そ れ 以 前 に 富山市教育委員会学校教育課長を し て
い る (1985年 4月 か ら1986年 3月 ま で)｡ 198 5年 9
月26 日に い わ き市 の 中学生 が , ま た , 1986年 2 月
1 日に は , 東京 の 中学生 が 自殺 し て い る ｡ 1985年
1 月 か ら1 2月 ま で の 子 ど もた ち の 自 殺 は 新聞紙上
に 載 せ ら れ た だ け で も60件 に 達す る ｡ (12) い じ め
に か ん す る議論 が 沸騰 し た 1 年 で あ っ た . 1985年
6月 , 10月 , 11月 そ し て 翌1986年 2 月 と , 文 部省
は い じ め に か ん す る 通知 を出 し て い る｡ そ れ ら の
4通 の 通 知を, 学 校教育課長 の 位置 に 身 を置 き な
が ら, 覚 え が な い , み た か ･ み な い か ｢わ か ら な
い ｣ と 云 う ｡ 6月 の 緊 急 ア ピ ー ル が 出 た こ と に つ
き, 聞 い た こ と は あ る が , こ れ に.｢ 目を通し た｣
覚 え は な い と 云 う ｡ そ の 後 校長 に な り , 校 長 会 に
参加 し た｡ こ れ ら の ｢ 通知を 見 な が ら市 の 教育委
員会 の 人 の 話 を 聞く と, そ ん な ふ う な 場面｣ と い
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う の は , 覚 え て い な い か と い う 尋問 に , C 校長 は
｢そ の と お り｣ (覚え て い な い) と 答 え た ｡
198 8年 5月文部省 は , 生徒 指導担当指導主事連
絡協議会 に お い て , 校 則見直 し指導 の 要請を し て
い る が , そ れ に つ い て の 記 憶も な い ｡ そ の 時期 で
は な く , 後 に そ の 指導 を 新聞 で 知 っ た と い う ｡
さ ら に , 県 の 教 育委員会 が198 7年 に い じ め 問題
に つ い て の 指 導事例集 を 出 し て い る が , こ れ を つ
か っ て 研 修す る と か , 研 修 を 受 け た か ど う か も,
わ か ら な い と い う ｡
ま た , ソ シ オ メ ト リ ッ ク と か , ロ ー ル プ レ イ と
か , 聞 い て い る が , 例 と し て で あ り, 職 員会 で 紹
介す るも の に と ど ま っ て い て , 自 ら の 実 践 に 取 り
込 む 必要 が あ る の か どう か の 検 討 を 含 め て , そ れ
ら を 評価す る と い う こ と す ら, 試 み て い な い ｡ ま
さ に , そ れ 故 に , 寛 子 が 亡く な る 前 に , 何 か 実践
し た と い う , ｢ 特別な こ と は 覚 え て｣ い な い ｡
そ し て , ｢荒 れ が あ る と こ ろ で は い じ め も表 れ
て く る｣ と い う 認識 を ｢ 考慮に値す る も の｣ と 考
え な が ら (4 8頁), 考慮 す る と こ ろ ま で い っ て は
い な い ｡ 自 分が 勤務 し た 学校 に お い て , 両 者 の か
か わ り が 具体的 に ど う で あ っ た か と い う 指摘 は ,
ま っ た く な い ｡
こ の 校 長 は , 校長 と し て , ま た , 学 校教育課昆
と し て , 指導 的 な役割 を果 た し た 場面 は , こ の 証
言の ど こ に も見当た ら な い ｡
60-61亘 ケ ー ス ･ ス タ デ ィ
寛子 が 自殺 し た 原因 と さ れ て い る い じ め が , ど
の よ う な 展開 の も の で あ っ た の か , そ れ へ の 当時
の 担任 の か か わ り は , ど う で あ っ た か ｡ 他 の 教 員
の 眼 で み る と , ま た , 担任 も改 め て 振 り 返 っ て み
て , ど う す べ き で あ っ た と 考 え ら れ る か , 親 や 学
年主任 - の 報 告 の 時期 に つ い て , 他 の 選 択 の 余地
は な か っ た か な ど の 検討 を す る な か で , い じ め の
克服 を す る こ と が , こ の よ う な 不幸 な 出来事が 二
度 と 起 こ ら な い よ う に す る こ と の , 個 別 具体的 な
対応 で あ る ｡ が , 校 長 に は, こ の 基本的 な認識 が
欠 け て お り , ケ ー ス ･ ス タ デ ィ を ｢し ま し た か｣
と 問 わ れ て , ま ず ｢だ れ に 対 し て で す か ｡｣ と し
か 答 え て い な い ｡
今 後 も, こ の 学 校 の 子 ど も た ち の 指 導 に 責任 を
も っ す べ て の 教員 が , こ の 事件 に か か わ る す べ て
の 事 象 に つ い て , そ れ と っ な が る す べ て の 子 ど も
た ち に つ い て , こ の 事 件 が 何 で あ っ た か , ど こ で
失 敗 し た の か を , 検証 す る こ と で あ る ｡
そ れ を 抜 き に し て , 二 度 と ふ た た び こ の よ う な
不幸 が起 こ ら な い よ う に す る 手掛 か り は , 得 ら れ
な い ｡ し か し, 校 長 は , ｢そ の 機 会 は な か っ た｣
と 云う｡
｢ もう あ の 事 件 の あ と は正 直言 っ て て ん や わ ん
や で , 落 ち 着 い て そ う い う 検討をす る と い う 機会
は な か っ た と思 い ま す｡ む し ろ い ろ い ろ な 生徒 の
動揺 な ど, い ろ い ろ な 対応 に つ い て い ろ い ろ検 討
を 重 ね て お っ た と 思 い ま す ｡｣ と の こ と だ ｡ こ こ
で も, 子 ど もた ち と の か か わ り に お い て 何 が 必要
で あ っ た か , そ の た め に ど う 対応 し た の か , 異 体
的 な 教員 の 姿 が み え て こ な い ｡ 子 ど も た ち の 動 揺
と ど の よ う に 向 か い 合 っ た の か , そ の 様子 が み え
て こ な い (こ の 点 に関連 し て , 次 回調書 に つ い て ,
の ち に 触 れ る)｡
い じ め に よ る 自殺 が他 の 学校 で も あ る こ と な ら,
自 分 た ち の 学校 で も起 こ り う る こ と と捉 え る 必要
が あ る｡ そ う な っ て い か な い た め に は, 何 が 必要
で あ る か が 日常的 に 考 え ら れ て い る な ら, 予 防策
もみ え て く る｡ そ こ ま で 行 か なく と も, 失 敗も視
野 に 入 れ て い て 失 敗 し た と き に は , ど こ で 失 敗 し
た か は t つ か み や す い か ら, シ ョ ッ ク は 大 き く と
ら, て ん や わ ん や と い う こ と に は な る ま い ｡ 日 頃
子 ど も た ち を あ な ど り , ｢所 詮守備範囲内｣ と た
か を く く っ て い る か ら , い ざ と な る と う ろ た え て
し ま う｡ 遂 に 落 ち 着 い て 考 え る こ と もな い ｡ た だ ,
記 憶 が 希薄 に な る だ け の よ う で あ る｡
･ 第13回速記録 ･
1-14頁 問題 を担任 が 一 人 で 抱え 込 ん だ
C 校長 が市教育委員会 の 学校教育課長 に な る直
前 に 文部省 い じ め 対策緊急会議 が報告書 を出 し ,
｢関 係者 が 一 体 と な っ て 問 題 に 取 り 組｣ む こ と に
言 及 し て い る ｡ C 校 長も そ の 大 切 さ は 認識 し て い
た と 云 う ｡ 担 任 は , 小 学校 か ら は じ め て 中学校 に
移行 し て き た ば か り で あ っ た が , 格別 こ の 点 に つ
い て , C 校 長 か ら 話 し て は い な い と い う ｡
い じ め を 発見 し た 場合 に は , ｢ 早く 同僚 に 知 ら
せ て 全体 で 心配す る と い う よ う な こ と の 大切 さ は,
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い じめ をめ ぐ る学校の 調 査 義務 ･ 報告義務( 抄)
こ れ は 当時 の 教員 は み ん な 常識 と し て 考 え て お っ
た と思 い ま す｡ 特 別 強く 言 う ほ ど の こ と は な い と
思 っ て お り ま す｣ と｡
事 実 そ の よ う に 行わ れ て い た な らば , 常識 に な っ
て い る か ら , 格別 指摘す る必要 は な い と 云 え る が ,
事 実 と し て は 常識 に な っ て い な か っ た の だ か ら ,
C 校長 の 観念 に お い て は常 識 に な っ て い る も の を ,
事 実 と し て 定着 さ せ る 仕掛 け の ど こ に欠陥 が あ っ
た の か が , 探 ら れ る必要 が あ る が , C校長 は ｢タ
イ ミ ン グ が 少 しず れ た ん だ ろ う｣ と流 し て い る｡
親 の 記 憶 で は , 夏 休 み 前 か ら , ま た , 担 任 の 主 張
で も, い じ め に 気が つ い た の は, 9月 で あ るか ら,
少 な く と も三 ヶ 月 が 経過 し て い る と い う の に ｡
弁護 士 担任 は ｢職員室 で 一 緒 に 机 を 並 べ
て い ら っ し ゃ る 同 僚 の 先生 に も い じ め 問題 に つ い
て 相談 し て い な い ん で す よ ね ｡｣
C 校長 ｢ 本人は そ う 言 っ て お る ん で
す か ｡｣
弁 護士 ｢は い ｡｣
C校長 ｢な ぜ で し ょ う ｡｣
個 々 の 教 員 の 取 り 組 み の 例 外 は あ る に せ よ , 教
員 た ち が , 学 校全体 の 試み と して 本件 に つ き, 突 っ
込 ん で 子 ど も た ち に 問題提起 を し て は い な い - 辛
情 聴取 も し て い な い の み な ら ず, 校長 は 寛子 の 担
任 と さ え , じ っ く り 本 件 に つ い て 語 り 合 っ て は い
な い こ と が , こ の や り と り か ら も鮮明 に 浮 か ん で
く る｡
事 件 の 後 に , 事 故報告書 を校長名 で 提 出 し て い
る か ら, 調 査 し た は ず で あ る が , 担 任 と学年主任
の や り と り , 学 年 主任 の 行動 に つ き , ｢分 か り ま
せ ん｣ と校長 は答 え た ｡ 1 1月30 日 に, 寛子 の い じ
め に つ き , 担 任 か ら 学年主任 は聞 い て い る ｡ が ,
そ れ は 校長 の と こ ろ ま で 届 い て い な い ｡ そ し て ,
｢ もし も寛子 さ ん が 亡く な る前 に 私 が , あ る い は
は か の 人 が 聞 い て , こ れ は 容 易 な ら ざ る こ と で あ
る と い う こ と な ら ば , こ れ は 万難 を 排 し て い ろ ん
な 手 が 打 て る と 患 い ま す｣ と 云 う (14責)｡ そ う
で あ れ ば, ま ず, な ぜ 校長 の と こ ろ ま で 届か な か っ
た の か に つ い て , 調査 が い る . さ ら に , 校 長 ま で
は 届 か な か っ た が , 学 年主任 は聞 い て い る｡ そ の
学 年主任 が , 何 故 い ろ ん な 手 を打 つ と こ ろ ま で い
か な か っ た の か を は っ き り さ せ る必要も あ る｡ し
か し , そ れ ら は, 明確 に さ れ な い ま ま , ｢い ろ い
ろ お 聞 き で き る こ と は し た と 思 い ま すが , 私 は 今
覚 え て お り ま せ ん｣ と 証言 し て い る よ う に , 寛 子
が 自殺す る の を 予防 で き な か っ た と い う 学 校 の 失
敗か ら, 教 訓 を く み と っ て , 今 後 に 生 か せ る よ う
に , 事件 と 自分 と の 具体的 な か か わ り 方 を 語 る こ
と を , 放 棄 し て い る ｡
15頁以下 何 の た め の 作文 ･ 追 悼 文?
全校的 に は , ｢二 度 と 不幸 な問題 が起 き な い た
め に｣ と い う 題 の 作文 を , 1 年 3 組 は , ｢ 岩 脇さ
ん へ ｣ と い う 手紙形式 の 追悼文 を子 ども た ち は 書
い た ｡ 1 年 3組 の 作文 が , そ の 余 の ク ラ ス と そ の
作 成 の 趣 旨を 多少異 にす る に せ よ , 全校 的 に 作文
は書 か れ た わ け で , 作 文 を 書 か せ る 目的が学校 と
し て 意 識 さ れ て い た と 思 わ れ る が , 校長 は , ｢そ
れ は 担任 が 指示 し て お る ん で す｣ と 云 う ｡ そ れ ぞ
れ の ク ラ ス で 書 か せ る に は , そ れ ぞ れ の 担 任 が 趣
旨説明 をす る の は , 確 か と し て も , そ の 前 の 段 階
で , 何 の た め に 作文 を書 か せ る か と い う こ と の 話
し 合 い が あ る は ず で あ る｡ そ れ が 定 か で な い ｡ そ
し て , 校 長 は ｢弔辞 を ま と め る た め の 資 料 に な る
か な と い う よ う に｣ 考え て い た と い う (こ の と き,
傍 聴 席 に ぎ わ め き が 走 っ た o 裁 判 所を後 に し て か
ら, ｢あ ん な の 税 金 ド ロ ボ ウ じ ゃ な い で す か !｣
と 訴 え た 人 の 声 が 聞 こ え た)0
寛 子 の 自殺 が何 で あ っ た か , こ れ か ら 検証 が は
じ め ら れ る と い う そ の 時 点 で , 校 長 に と っ て は ,
す で に 事 件 は 幕 が 引 か れ た も の に な っ て い た と い
う こ と が , わ か る ｡ し か も, あ る 子 ど も は , 己 の
全 人格 を か け て 書 い た で あ ろ う 作文 を , そ し て ,
多く の 子 ど もが 心 を 込 め て 書 い た で あ ろ う 作文 を
｢ざ っ と見 ま し た｣ と C 校長 は云 う ｡ ｢き ち ん と読
ん だ｣ と答 え た ら, 読 ん だ 中身 の 追求 が さ れ る と
困 る か ら , そ う 答 え た だ け だ ろ う と 推察す る者も
い る が , い ずれ に せ よ , 教 育 に ど う か か わ る か ,
真 筆 に 考 え て い る 姿 勢が 窺 え る 証言 で は な い ｡
寛 子 の 両親 が , 作文 一 般 で は な く , ク ラ ス` メ ー
トが 書 い た 追悼文 を見 せ て ほ し い と求 め た が , 結
局 一 枚 も見 せ て も ら え た か っ た ｡ そ れ は, 一 部 に ,
寛 子 へ の 非 難 め い た こ と ば (こ う い う こ と を して
あ ん た は卑怯 だ よ, と か) が 書 か れ て い た た め に ,
担任 が 両親 に 見 て も ら い たく な い と思 っ た か ら だ
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ろ う と , 校 長 は云 う ｡ そ う で あ る な ら ば , そ れ ら
一 部 を 除 い て 見せ ら れ た は ず で あ る｡ が , 子 ど も
た ち は ｢ 人に 見 せ る つ もり で 書 い た ん で な か っ た｣
か ら , 見せ ら れ る もの で は な い と い う ｡ な る は ど
不特定多数 の 人 に 見 せ る こ と は , 念頭 に な か っ た
で あ ろ う ｡ し か し ｢ 岩脇さ ん へ ｣ とい う 宛 名 の あ
る 文章 な の だ ｡ ｢ 生徒指導｣ 上の 必要 が あ る と い
う こ と な ら , コ ピ ー を 学 校 に 残 し て , 原 本 は 岩脇
宅 へ も ち 込 む (仏壇に 供 え る と か す る) の が , む
し ろ 子 ど も た ち の 'L､に 添 う こ と に な ろ う o も ち ろ
ん , 個 々 の 子 ど も の 意思 の 確認 が あ っ て , 岩脇 宅
に 届 か な い と い う こ と は , 起 こ り う る で あ ろ う が ,
そ の 手 続 は 実際 に は 踏 ま れ て い な い ｡ 個 々 の 子 ど
も の 意 思 の 確認 が あ っ て , 両 親 に 見 せ な い と, 決
め た わ け で も な い ｡ そ の 上 , 新 聞記者 は , 写 真 を
撮 っ て , 作 文 に 触 れ る記事を書 い て い る の で あ る｡
両親 に は 見 せ ら れ な い が , 新 聞記者 な ら見 せ ら れ
る, ど う い う 理 由 ･ 根 拠 が あ る の か ｡
書 か れ た 作文を っ か っ て の い じ め に つ い て の 生
徒指導 は , ｢し て い な い と 思 い ま す｣ と校長 は 云
う ｡ ｢ 反省 す べ き 点 は 反省 さ せ る と い う , そ う い
う 教 室 で の 指導 は あ っ た だ ろ う｣ と し な が ら ｡ 作
文 を 弔辞作成 の 資料 と し か 見 て い な い 校 長 の 眼 に
は, 生 徒 指導 の 素材 と し て の 作 文 の 側面 が 欠落 し
て し ま っ て い る の だ ろ う か ｡ こ の 時 期 に ひ と り ひ
と り の 子 ど も の 内面 に か か わ る も の と し て , い じ
め 指 導 を 考 え る な ら , 作文 を切 り離 し て と い う こ
と は , 不 自然 で あ ろ う o が , ま ず, 書 い た 作 文 を
も と に し て の 指 導 は , ｢な い と 思 い ま す｣ と い う
の が , 校長 の 最初 の 反応 で あ っ た｡ 指 導 の 結 果 の
確認 は, な い ｡ つ ま り, い じ め に つ い て の 今 後 の
方針 の 基礎 と な る 検証 の 結果 を獲得 し て は い な い
の だ ｡ 教 員 た ち が , ｢で き る か ぎ り の 指 導 を し た
で あ ろ う と 信 じ て お り ま す｣ の 一 言 で , 片づ け ら
れ て い る｡
そ し て , 善 か れ て か ら約 三 ヶ 月 後 に は , 追 悼文
は 焼却 さ れ た と い う ｡ 担任 の 意思 に よ り , 寛 子 の
冥 福 を 祈 っ て , 燃 や し た と い う ｡ ク ラ ス の 子 ど も
が 死 ん で , そ の 子 に か か わ る 作文 を年度末 で あ る
か ら と焼却す る教員 の 姿 を , 誰 が 想像 で き よ う か ｡
62頁 以 下 学校 が行 う調査 の 限界 ?
子 ど も た ち は, 警察 の 事情聴取 を受 け て い る が ,
事 故後学校 が独自 に 子 ど も た ち か ら 事情聴取 をす
る と い う こ と は , 行 っ て い な い ｡ そ の 特 別 の 理 由
は ｢な い｣ と し な が ら 強 い て 云 う な ら と , C 校 長
が 挙げ て い る の は, (1) 警察が 数名が か り で , 時間
を か けて 調査 し て い る (2)結果を聞い て い る (3)響
察 の 調査 を全面的 に 信頼 し て 受 け止 め て い る と い う
こ と で ある｡ そ し て, 学校 が行 う調査の 限界と し て ,
｢言葉 の や り 取 り に よ っ て は 信 頼関係 を損 ね る お
そ れ が 多分 に あ る わ け で｣, 教 員 が 調査 を す る と
｢先生 は私 の こ と を 疑 っ て こ う い う 言 い 方 を し て
お る の か｣ と 思 わ せ た り す る こ と に な るか も し れ
な い の で , 学 校 で 独自 に調査 は で き な い と云 う ｡
こ こ に は, 大 き な 思 い 違 い が あ る ｡ か つ て , 観
た ち が 学校 に 疑問 ･ 異 論 を ぶ つ け た と き , ど れ は
ど の 親 が ｢学校 に子 ど も を 託 し た 以 上, 学 校 を 全
面的 に信頼 せ よ !｣ と 云 わ れ て , 追 い 払 わ れ た で
あ ろ う か ｡ 信 頼 と は, 相 互 の 努 力 に よ っ て , 形 成
さ れ て い く も の で あ っ て , は じ め か ら そ こ に あ る
も の で は な い ｡ た と え ば , 担任 と 岩脇夫妻 と の 問
で , 岩 脇夫妻 に あ っ た 担 任 へ の 信 頼 は , 蓄 積 さ れ
て い っ て 固 ま っ た も の で は な い か ら, 学校 の 内実
が わ か る に し た が っ て 崩 れ て い っ た ｡ 学校 を 信頼
し な い は う が 悪 い ! と, 学 校 と 異質 の 親 や 子 ど も
た ち を し ば し ば 排除 ･ 押 さ え 込 み で 過 して き て ,
親 た ち か ら す れ ば, 仕 方 な く や ら さ れ た こ と が ,
学 校 か ら は, ｢そ の よ う に ご 理 解 い た だ い た と い
う こ と で す ｡｣ (た と え ば , D元 指導主事 第14回
速記録 50頁) と い う 受 け 止 め 方 で , 両 者 の こ の
ず れ は , と き に 敵 対関係 へ と 導 か れ る ｡
本件 に 即 し て 云 え ば , 努 力 不足 は決定的 に 学校
側 に あ る｡ 律 儀 で 醇 朴 な 岩脇夫妻を提訴 に 踏 み 切
ら せ る ま で , 怒 らせ て し ま っ た 学 校側 の 致命的欠
陥 が あ る｡ 彼 ら に と っ て , 学校 に 努 力不足が あ っ
た , そ の こ と 自体 が 問題 な の で は な い ｡ 事 実 調査
が 行わ れ , ど う し て 不足 が 出 た の か 等 , 初 期 の 段
階 で 誠意 を も っ て 語 ら れ て い れ ば , 納 ま っ た はず
の こ と な の だ ｡ 人 ひ と り が 死 ん で い る に も か か わ
らず , 形 だ け の お 参 り を 延 々 と 続 け て , つ い に 再
発防止 に 有効 な手 を探 る努力 が 何 ら な さ れ て い な
い と い っ て 過言 で な い 実 態 が 見 え て し ま っ た ｡ 学
校 が , 市 教 育委員会 が , 自 ら努力 し て 再発防止 に
向 け て 努力 し, 協 力 し あ っ て い る姿 が , 少 し で も
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見 え た ら , 怒 り は蓄積 さ れ る こ と な く 終 わ っ た だ
ろ う ｡ 事 実 は , そ う で は な か っ た ｡ 教 育 を 担 う は
ず の 学校 へ の 期 待が , 字酔陰 に も裏切 られ た の で あ
る｡
ど う し て , 教 員が 責任 を 負 っ た 事 情聴取す ら,
行 わ れ な か っ た の か ｡
日 頃教員 は, 当 の 教員 の 指示違反 に は じ ま っ て,
校則 違反, 法 律違反 な ど の 疑 い で , 子 ど も た ち の
事情聴取 を し て い る｡ と き に は , 事 情 聴取 の 手続
を省略 し て , 事 実 と し て , 処 罰 を 課 し て し ま う こ
と もあ る o こ の 事 情聴取 と , あ の 事 情聴取 と ど こ
が 違 う の か ? 警察がす で に 事情聴取 を し て い る か
ど う か だ け の 違 い で あ る｡
教 員 た ち は , 子 ど も た ち に 疑 わ れ て は 後 の 指 導
が 成立 し な い か ら, 日 頃 の 生活指導も止 め ま す と
云 う の だ ろ う か ｡ そ う は な ら な い ｡ だ と し た ら,
社 会 的 に大きく 問題 と さ れ た 事柄 に つ い て の み ,
当該 学校 の 独白 の 主体的 な指導 (事情聴取)を放
棄す る の は , 何 故か ? もう 一 度 ひ っ く りか え っ て ,
日 頃 の 生活指導も, 教育 の 体 を 為 し て い な い の で
は な い か と 疑問が 出 る ｡ そ の 理 由 は , 以 下 の 通 り
で あ る｡
警 察 は, 犯 罪 ま た は 非行 の 事実 さ ら に 虞 犯 の 可
能性 が あ る か ど う か と い う 観点 で 事情聴取 をす る｡
そ の 結 果, そ の 事 実 ･ 可 能性 が あ る と認 め ら れ る
な ら, 事案 は家庭裁判所 に送致 さ れ る｡ 本件 で は,
そ の よ う な 措置 は採 ら れ な か っ た o 事情 聴取 さ れ
た 子 ど も た ち は 引 き 続 き 学校教育 の 場 で 成長を期
す と さ れ た ｡ し か し , 彼 ら は警察 に よ る事情聴取
を受 け る こ と で , 心 理 的 に大き な負担 を課 せ ら れ
た で あ ろ う か ら, そ の 点 で の ア フ タ ー ケ ア が 必要
で あ り , 同時 に , こ と ば の や り と り が な く た っ て ,
疑 心 暗 鬼 の 異様 な雰囲気 の な か に ふ た た び 身 を 置
く た め の 事 前 の ケ ア が い る｡ こ れ ら は 別 々 の も の
で は な く ,
一 体 の も の と し て , 教員 に 担 わ れ る ｡
引 き続き彼 ら に 寄 り 添 っ て , 彼 ら の 教 育 に か か わ
る者 だ か ら だ (自然に , 子 ど もた ち に 声 を 掛 け た
く な ら な い も の か ? )｡ こ の 観 点 で , 子 ど も た ち
か ら , 警察 に よ る 事情聴取 の 状況 を事情聴取す る
こ と は, 事 件 が 何 で あ っ た か を 把握す る観点 か ら
み た と き に は, 十 全 の 事 情聴取 に は な ら な い で あ
ろ う が , 子 ど も た ち が や っ た 行為自体 で は な く ,
ど う い う 心理 の 働 き か ら, そ の 行 為 が 出 て き た か
を 解明す る の に , 必 要 な 過程 で あ る ｡ ま た , 子 ど
も 本人も, そ の 過 程 を 辿 る こ と に よ っ て , 自 分 の
心 の 働 き を , 客観 視す る チ ャ ン ス を 得 られ る可能
性 が あ る｡ 云 い 換 え れ ば , こ の 対 話 の な か で , 千
ど も が 心 の 成長 を遂げ る可能性 が あ り , そ の 機 会
を 学校 は設定す べ き で あ る ｡
C 校長 が 見 た と い う 警察 の 事情聴取 が , ど の よ
う な も の か , 不 明 で あ る ｡ が , 全 面 的 に 信頼 で き
る と 評価 さ れ て い る と こ ろ か ら 推 し て , ｢要 約｣
と は考 え に く い か ら, 調書 全文 とす る と, 全 面 的
に 信頼 で き る と い う こ と が , 信 じ が た い ｡ が , す
で に証 言 が 得 ら れ て い る よ う に , 子 ど も た ち の 作
文を ｢ざ 一 つ と｣ 読 ん だ 人 で あ れ ば , 事情 聴取も
｢ざ 一 つ と｣ 読ん だ で あ ろ う し , 格 別 ひ っ か か る
卜
と こ ろ は な か っ た と い う こ と を , 全 面 的 に 信頼 で
き る と 表現す る の で あ ろ う と解 し て , あ ま り 問題
は あ る ま い ( 但し , 全面 的 に信頼 で き る な ど と い
う こ と ば の 一 人 歩 き は , き わ め て 有害 で あ る o 議
論 を 封 じ る 決 ま り 文句 と し て , 利 用 さ れ る か ら)｡
仮 に , 学 校 が , 要約 を 入手 で き た だ け で あ る な
ら, 事情 聴取す る こ と ば , 山 は ど あ る し , 調 書 全
文 で あ る な ら , 話 の 口 火 は き り や す い ｡
教 員 が , 子 ど も を 疑 っ て い る と 本人 が 感 じ と っ
て , 信頼 関係 が崩 れ て ま ず い と い う こ と■だ が , そ
れ で 崩 れ る か も し れ な い 信 頼関係 が あ っ た の か と
い う 点 に つ い て は , い ま は 措 く ｡
教 員 た ち の 恐 れ は, 自 分 自身 が , 疑 わ れ ･ 批 判
さ れ る こ と の 恐 れ で あ り , そ こ か ら く る萎縮 で ,
身動き が と れ な か っ た｡ た だ , そ れ だ け の こ と だ っ
た の で は な い の か ｡
子 ど も た ち が 教員 に た い し て , 疑 問 を 発 し, 批
判 を す る o こ れ は , 何 ら 不思議 は な い , と い う 以
上 に , そ う や っ て , 子 ど も た ち は 育 っ て い く ｡ そ
の 疑 問 を 解 い て い き, ま た は , 解 く ヒ ン ト を 与 え
る だ け で , 答 え に 到達す る の を 待 ち 受 け る と か ,
そ の 批判 に 応 え て い く こ と を , 教 員 自身 が担 う こ
と の 意味 は , 計 り 知 れ な い ｡ 子 ど も た ち は, 自 ら
が 発 し た 批判 の 根 の 残 さ を 痛感 し た り , 疑 問 が 解
か れ て い く 喜 び を 感 じ た り す る ｡ こ れ が , 子 ど も
た ち が 成長す る イ ン セ ン テ ィ ヴ と い う も の だ ｡ 教
員が 主体的 に , 子 ど も と 対等 に 向 か い 合 っ て , 千
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ど も の 問題提起 か ら逃げて い な い な ら , 子 ど もた
ち は , 対 等 な 人間関係 の 形成 を主体的 に 学 ん で い
く こ と に な る｡
子 ど も た ち を 信頼す る と は , 彼 ら が 悪 い こ と を
し な い と受 け 止 め る の で は なく , 悪 い こ と を し て
ら, そ れ を 反省 し て , 克服 で き る 力 を も っ て い る
と 信 じ る こ と が で き る こ と で あ る ｡ 疑 う こ と で ,
人 間 関係 が決定的 に 崩 れ る と 受 け 止 め る の は, 被
疑 者 と 聞 い た ら , あ れ が 犯人! と反応す る の に ,
近 い だ ろ う か ｡ 人 間 の 歴 史 は , (被 疑者- 犯 人)
で は な い と い う 文 化 を育 ん で き た し, 殺人 者 に た
い し て さ え , 国家 に よ る 死刑制度 の 押 し つ け は ,
退 け ら れ る べ き で あ る と す る 眼差 し を ふ や し っ つ
あ る ｡ 悪 を 為 し た 者 , そ の 個 人 の 責任 もさ る こ と
な が ら , 社会 的 な 悪 - の 誘 い が 大 き すぎ る こ と に
も よ る ｡ 罰 し て , こ と 足 れ り , と 終 わ る の で は な
く , 共 に 幸 せ に な れ る 条件 を ど の よ う に 形 成 で き
る か , を 模 索 し は じ め て い る ｡
こ れ ら の こ と を , 子 ど も た ち に 伝 え る , 不幸 中
の 幸 い な チ ャ ン ス を前 に し て , ｢ 先 生, 子 ど も た
ち と 真正面 か ら 向 か い 合 っ て , 一 緒 に 楽 し い 学校
に しよ う ね , と い う こ と に , ど う して な らな い の ?｣
終わ りに
原告本人 の 尋問 の 前 に , もう ひ と り 市 の 教育委
員会 の メ ン バ ー で あ っ た D指 導主事 の 証言 が あ っ
た (1999. 6 . 16)｡ 学 校 に た い し て , 指 導 ･ 助
言 の 権 限 を 有す る教育委員会 が , こ の 種 の 事 件 の
発生 の 予防 の た め に , ど の よ う な 方針 で 学校 と か
か わ っ て き た の か ｡ ま た, 事 件 発生後 は , 対 応方
針 を ど こ で 決定 し, 学 校 と 連動 し て , ど の よ う な
対応 を し た の か ｡ そ し て , そ の こ と に よ っ て , ど
う い う 教 訓 を 獲得 し た の か ｡ こ こ で 得 た 何 を , 二
度 と こ の よ う な 不幸が ふ た た び起 こ ら な い よ う に ,
他 の 学 校 へ も伝 え る こ と が で き て い る か ｡
そ れ ら の す べ て に つ い て , 証言 か ら得 ら れ る も
の が あ る と は , も と よ り 期待 し て は い な か っ た｡
し か し, 余 り に も, 無 惨 で あ る｡ 後 に ミ ス キ ャ ス
ト の 評 が 出 た ほ ど で あ る｡ ｢覚 え て い ま せ ん｣｢わ
か り ま せ ん｣ の 連発 で あ る｡ 法 廷が 閉 じ ら れ る と
同時 に 傍聴席 か ら怒声も出 た ｡
記憶 が 定か で な い だ け で は な い ｡ 指 導 が 存在 し
た 形跡 が な い ｡ こ の 種 の 事 故 が 起 こ っ た と き に は,
指 示 が な く て も, 事 故報告書 が 出て く る の は 当 た
り 前｡ 指 示 が な く と も, ど う い う 指導 が 行わ れ た
か , 報告 が 上 が っ て く る の は 当 た り 前 ｡ そ れ は そ
う で あ る ｡ そ れ は , 常識 的 に 考 え て , 当の 学 校 で
調査 し た こ と が 前提 と な ろ う｡ しか し, そ の よ う
な も の と し て 上 が っ て き て い る か ど う か , そ の
｢ 確認は し な か っ た｣ と 云 う ｡ 当た り 前 に や ら れ
て しか る べ き こ と が , や られ て い な く て も, そ の
ま ま 放置 さ れ て い る 状況 が こ こ で は 描 か れ た ｡
ケ ー ス ス タ デ ィ は 当然 や られ て い る も の だ と お
も っ た が , そ の 報 告 は 求 め て お ら ず, こ の 点 に つ
い て 市 教委内部 で 議論 を , ｢多分 し て い な い と思｣
う と い う (32-33頁)｡
｢ 事故報告書以外の こ と に つ い て は確 認 は して｣
い な い (24頁)｡
寛 子 へ の い じ め に つ い て の 担 任 の 指導 に か ん し
て , あ の 対 処 の 仕方 で よ か っ た か ど う か , 市 教委
内部 で 議論 し た と い う こ と も, ｢な か っ た で す｣
と い う (36-37頁)0
事 実, そ う だ っ た の か も し れ な い ｡ しか し, だ
め 押 し が い る だ ろ う ｡ こ こ ま で く れ ば , 当 時 の 教
育長 に ご登場願 う しか あ る ま い ｡ そ れ ま で は , D
証 言 に よ れ ば と い う 限定 が必要 で あ る が , さ し あ
た り 見 え て き た と こ ろ か ら 云 う な ら , 市 教 育委員
会 の 方針 と し て も, 学 校 の 方 針 と し て も, 二 度 と
ふ た た び こ の よ う な 不幸 が起 こ ら な い よ う に , 獲
得 し た 教訓 は な い の み な ら ず , 教 訓 を 得 よ う と し
た 形跡す ら な い と い う こ と で あ る ｡
し た が っ て , 岩脇 夫妻 が情報公開制度 (公文書
公開 お よ び 個人情報開示) を用い て , 情 報 を 得 よ
う と し た が , 何 も 出 て こ な い に 等 し か っ た こ と は,
あ の 事件 の 本質部分 に か ん し て , 出 せ る 何もや ら
れ な か っ た こ と を端的 に示 した と い う こ と で あ る｡
1985年10月31 日 ま での 市 町村教育委員会や学校
に お け る ｢い じ め の 問 題 に 関す る指導状況｣ に つ
い て , 文 部省 は次 の 数字 を挙げ て い る ｡
同 年 6 月29日付初等中等局長通知 に関連 し て の
指 導 で は, 全 市 町村 の 61.1% が 学校 に た い し て 指
導通知 を 出 し て い る ｡ 中 学校 で は , 87.2 % が, 鶴
員 会議等 を 通 じ て 共通 理 解を図 っ た と い う ｡(13)
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こ の 数字 を ど の よ う に受 け止 め れ ば い い の か ｡
さ ら に , 先 に 学校 の 中立幻想 の 偏 り に つ い て 触
れ た が , 本 件 で の 各段階 で の 指 導 の 欠如 は , 別 の
一 面 を 浮 き 彫 り に す る ｡ い の ち の 大 切 さ を 子 ど も
た ち に 訴 え る指導 の 実質 が 伴 わ な い が 故 に , ｢ 国
旗 ･ 国歌｣ へ の 敬 意 を 強制 し て き た し , さ ら に 強
制 を 強 め よ う と す る だ ろ う ｡ 子 ど も た ち の }L､身 は
さ ら に 傷 を深 め , ま た 仮 面 を 被 ら ざ る を 得 な い 状
況が 進行す るo こ の 状 況 を , 教 育環境 と呼 ぶ こ と
が で き よ う か ｡
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* 紀 要編集委員会 の 要請 に し た が い , 本 稿 に
つ い て の 若干 の 説明 を加 え る ｡
本 稿 が , ｢個 人攻撃 に な っ て い る｣ と 読者 の な
か に は 受 け止 め る者 が い る の で は な い か と い う 懸
念 が 指摘 さ れ た ｡ し か し一, 筆者 は 個別具体的 な職
務 の 執行が ど う で あ る か を 問 う て い る の で あ っ て ,
個人 の ト ー タ ル な 人格 の 評価 を し て い る わ け で は
な い ｡ し た が っ て , 証 言 者 の 個人生活 に は 全く触
れ て も い な い ｡ 職務 - 公 務 に つ い て の 批判 で あ り ,
す で に , 裁 判 で 公 開 さ れ て い る も の に つ い て 論 じ
て い る｡
公務 へ の 批 判 が 歓迎 さ れ な い と し た ら , そ れ は
教育問題 に限 らず , 諸 悪 の 根 源 と な る｡
ま た , 本稿 は , 裁 判 所 - 提 出 さ れ る意 見の 一 部
で あ る も の を , な ぜ 学 部 の 紀要 に 掲載す る必要 が
あ る の か と い う 問 い に も応 え る必要 が あ ろ う ｡
な ぜ , 教 育 問題 が , 裁 判 に な る の か も含 め て ,
教 員養成 の 役割を担 う当学部 の 教員養成 に か か わ
る 問題提起 と受 け止 め ら れ る こ と を期待す る ｡
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